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Mi
H i á s i g o  S s p í i d o r s
«, imitad™  4^mfcSotaÍr“ ^
Depósito d« cemente poríIaníS y calsa Wdráu-
5e recomlend» ai pübüco no confunda mis artí- 
taWacione. hA
canM^íero f e i S i S ‘f ” ^ ”“«slroal^ hMHoyIa gennel taditeencla, ie i
o u /S Ü f «iodos, por poderosas matar en flor aquellos sus arrestos admirables
razones determinantes de tales U® ®sio Y caridad... Todavía predica su idea! 
Gesiguaidades, es sensible que en Málaga 1 apóstol de! sentimiento,
trascurran años y aflos, según se demuestra! ^9 *rlste espectáculo
por los datos publicados, sin au« se anrne-' *cy®«iít ««a ampolla de dolor en ral alma' y 
be un solo expediente de carreteras del p t  i una exclamación de
tado, y q ae  además K a v ^ S ^ c ^  7 «  qaawtallMá roatra el alcalde
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'  haya tantas c<m las 
obras paralizadas y alguna en que desde 
nace quince años no. se niueye una piedra 
«p obstante las reiteradas órdenes que se 
dictaran para ello y cual si perteneeieran á 
la^iotentocia ó á la Patagonia v no á una 
reglónriCTuos fabricaníes, los cuales distan muSSII®^ « ” cspañpla, postergada v y preterida 
n Alteza, calidad y colorido fcontinuamente en obras y cáminOs como en
Pídanse catálogos ilustrados. -
isiclón Marqués de Larios, !2, 
íca Puerto, 2.—MALAGA.
to ^ s  los demás órdenes de la vida pública. 
_ Cuando el ingeniero Sr. Rodríguez Spite- 
ri, hombre jóven, inteligente, de neta estir­
pe malagueña, lleno de iniciativas, prece­
dido de una legitima notoriedad profesio­
nal, vino á desempeñar la Jefatura de obras 
públicas de la provincia, abrigamos la espe­
ranza de que semejante estado de cosas ce­
saría. Aun es pronto para formar juicio de- 
Ifiniíivo; todo no puede ser obra de un mo- 
|mentp, lo reconocemos; pero los números 
K general de Obras públicas i ««a elocuencia superior á todas las
acaba de recopilar en un volúmen suma-l*̂ ®̂ ^̂ *®®®» Y nosotros, al poner fin hoy á es-
en
las obras publicas 
en la proviuciai
ai no.imppne un castigo durísimo á los caza  ̂
dores de' pajarlllos y destruye de ese modo lás 
ideas de.fiereza.é inhumanidad que á diario se 
van inculcando en las almitas de los peque- 
ñuelos.
El trabajo de los gobernantes no consiste 
sólo en manejar hábilmenté unos números; es 
menester también que procuren construir la 
mbtal dé los hombres de mañana.
Ronda y junio,
. Joaquín Ortega Duran.
wuinas de coser nuevas y3 SÍDger, Grritzner, Wertheim, Weheler y WilsoD, Pfaff, usadas
BWWÉI
Ha celebrado, en Madrid, en el teatro Barbieri, 
junta general extraordinaria la Sociedad de obre 
ros albañiles El Trabajo. ,
Se dió un voto de confianza á lá Directiva y se 
nombró una Comisión para formular un proyecto 
de reglamentación del oficio y la creación de una 
escuela teórico-práctica.
Délas parcas
Fábrit Valenciana, Bstarells, New-Home etc. etc-, garantizadas por diez años 
A \  c o n t a d o  y  á i  p l a z o s
V e n i a  d e  a g u j a s  y  a e e e s o p i o s * ^ ü o t n p o s t u F a s  e c o n ó m i c a s
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cumentación fehaciente que justifique, sin ningún 
género de duda, la certeza del error que haya de 
subsanarse.
Y 5.‘ Las solicitudes para las inclusiones de­
ben contener la expresión del nombre, edad, pro­
fesión y domicilio de los interesados.
A p a s  de Lanjarlin
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
I d  que por su profesión lleva .vida sedentaria y 
[, por falta de ejercicio no hace dé un modo comple- 
-itoladigestióh.—MolinaLario 11.
inte interesante la estadística del ramol^®®®P««tes estadísticos, vamos á consignar Él punto principal y que invertió la mayor parte 
España, la situación de las carreteras y |««  deseo: que cuando nuevamente la Direc- H exam ínar laconducta que la Socie-
camíims vecinales en 1,® de Enero de ,1908|®Í*^« general de Obras públicasediteotro vo-
y los datos y gastos de explotación c o r r e s - Y  establezcamos sendas comparado- _
yen^dientesá los años 1906 y 1907. ' |«es entre ui|a¿< y otras provincias de la pe-- Adoptároñsé-aigunas medidas para poner coto áIqúe7eflefa*us matices que deslumbran
Como en más de una ocasión hemos aco-Í«^«s«Í3» «o háíya que dediLde ;<Má!aga¿'/Íb ô 'ganízación que tantas suspicacias ha desper- ' sobre ei agua, 
gldo en nuestras columnas lamentos y que-f hoy pensará el público, al nSstro^® ^ obreros asociados para la mejora de Todo duerme...
jas de los pueblos respecto al abandono Y si nuestra provincia sigue
que se encuentran numerosas obras públi-|°?«P®«i^o primer lugar en los costes me­
cas de la provincia, no hace mucho el puen kilométricos, á la magnitud de este su­
te de Cártama, otras veces diversas carre-|®i îh®i® P®!" p3fte del Estado corresponda el 
teras de construcción eh suspenso Ó bienl î^®®*’® de expedientes aprobados y de ca­
rreteras y camines construidos para poner 
en comunicación pueblos que actualmente 
viven en íín completo aislamiento y no pue­
den dar salida ásus productos por falta ab­
soluta de medios, determinando la muerte 
de nuestra agricultura y la ruina de la in-
dcsperféctos causados por las lluvias y 
otros acciderttes que no se reparan, hémos 
puesto especial empéño en examinar la cíta- 
da publicación oficial, deseosos de hallar en 
ella informes y antecedentes que sirvieran
de atenuación á laseensurás éxpres^adas. -------------- o--̂ -------- ,  —
No ha sucedido así, y hemos de confesar dustria y del comercio locales, 
sinrórámepte que la impresión quelalectu- >gMBwtaaajiiiii)i i«MMiii>wNWMiájm»Buiimi<Bro5wwaeâ  
s  de esa estadística.nos ha producido rio! r>r.i u .. . . ,
iia sido Bi con macho s .« 8faetoria. 1 Colabomam especial
En primer lugar se observa, quésiendoi CRrtNIfA
Malaga la quinta capital de España y sol 
provincia qna de las.más importantes,éx-f t t  •
U n o s  p a j a r i l l o s
de Málaga, 8111 incluir laslpresenció el espectáculo triste, que levanta 
provincias vascongadas donde las comuhi-|una ampolla de dolor en mí alma y hace sür- 
aventajan, como e.s sabido, á lasigh de mis IsbiosuRu exclamacióndeirapro- 
dé j á  península. La^misma ó pare-p««^^^
!lfla inferioridad se nota en carreteras pro^f, plaízúbla de irregular empe
íurciales y en caminos vecinales, |ufado, me detengo invariablemente ante uaoi
dad debía seguir con los individuos afiliados al sin­
dicato católico, ó amarillo, citados previa é indivi­
dualmente para que asistieran á la reunión.
A limitándonos á las carretéras
derEstadb, que la relación entre la longitud 
ae éstas y la extensión superficial y el núme­
ro de jiabiiantes en la mencionada fecha
ar>igna a  Malaga un lugar posterior en el br-|zan al aire piadas de amargura por
para
sus condiciones del trabajo.
La reuuión estuvo concurridísima.
—El sábado último se inauguró el Círculo So­
cialista del Sur, establecido en la calle de Valencia 
n.° 5. Ocupa un vasto local muy apropósito para el 
objeto á que se destina.
Además del salón-café, hay biblioteca y sala de 
lectura; la Cooperativa ha establecido una sucur­
sal y en breve se abrirá una escuela de niños.
El acto estuvo muy animado, y éh él dió un con­
cierto una orquesta de ciegos. Sobre todo la su­
cursal de la Cooperativa comenzó sus operaciones 
bajo los mejores auspicios.
—También ha celebrado un mitin ia Cooperativa 
* ocialista en el teatro Madrileño, con objeto de 
exponer los beneficios de la Cooperación de con­
sumos.
Hubo gran concurrencia, y los oradores adujeron 
argumentos prácticos para defender las ventajas 
del cooperatismo socialista, que es el nuevo, cam- 
por donde además se extienden ahora las activida­
des de láclase obrera.
Al final se hizo «na eolecía para El Socialisía dia­
rio.
—Las Sociedades obreras de Almansa tratan de 
adquirir un edificio para establecer su domicilio so­
cial, tanto por las necesidades de la organización, 
como para no sufrir la contingencia de qué los pro­
pietarios no quieran alquilar sus casas para cen­
tros obrefoSi
—Se na constituido en Madrid la Sociedad de 
profesores racionalistas, que se propone la ayuda 
mútua de sus socios y la defensa moral y material 
de sus intereses, el fomento de la enseñanza racio­
nal y la práctica de la solidaridad obrera.
P A I S A J E
Todo duerme; 
bajo el cíelo azul en calma, 
el mar tiende.su ropaje 
de esmeralda, 
y es el sol radiante y vivo 
como un ascua
 ...
Las a r^ as  de.Éa playa 
con la espumaide las olas 
son más blancas, 
son cual marco de un espejo 
que dilata
sus clarores deslumbrantes que azulean 
Todo calla...
En la orilla se percibe el balanceo 
de las barcas
con las velas recogidas, como pájaros 
sin alas.
En la llana superficie de la arena 
corre el agua,
y otra vez vuélve á extenderse, 
y asi abarca
de la tierrá el amplio seno, con su espuma 
que es un beso de holocausto, que es un brazo 
que la abraza.
Asi fueron tus cariños en mi vida, 
como el agua;
cual espumas que se forman y deshacen 
y que pasan....
Soy la arena de los mares procelosos 
de tu alma
¡nadie sabe los misterios tan profundos 
que tú gardas!...4
En la orilla se percibe el balanceo 
de las barcas
con las velas recogidas, como pájaros 
sin alas....
Eduardo Baro .
y do* heridas ea ia mano derecha.
Como ia agresión fué tan rápida, niagiiBO.de 
los tranieuates pudo evitar el hecho, cayendo 
ia Josefa Burgos sobre la acera, derramando 
sangre en abuadaocia.
Los agentes dei Cuerpo de seguridad, de 
servicio ea aquellos sitios, acudieron iamedia- 
meote, siendo el agresor detenido por el cabo 
Siafóroso Uresa.
La Josete Burgos fué trasladada rápidamen­
te á ia casa de socorro de la calle de Mariblan- 
ca, donde le practicaron ia primera cura, 
siendo calificado su estado de grave y condu­
cida en una camilla al Hospital.
El Tintín ingresó en loa calabozos de la 
Aduana, donde quedó á disposición del Juz­
gado.
Rioja Clarete
Hlpja B laneoy  
R io ta B e p u i i ic B o
7 -OEJLACompañis
Viaioola del Norte do España
De venta en todos los Hoteles, Restauranti 
y Ultramarinos,
—La sociedad de pintores, de Madrid, ha reca- 
„ ido de bastantes maestros que renuncien á If
I exigencia del reconocimiento previo de los o f i c i a - M á l a g a  dos ó tres semanas durante el
Q6 flCCÍuCntCS uGi «tipc Ha Aernoin An*mcQí  ̂ r»ícr\
vejetes, que se dedicfia también á la venta de - • - - - ------ ,— c-j-
gorrloncillos.
En una Jaula grande 
hacinados unas
PüDsifin para extraRjeros
Un profesor francés y su señora desean hospe-
lespara los efectos de seguro
Don Florencio L Villamil
Ayer tarde á las cinco y rhedla se verificó 
la conducción ai cementerio de San Miguel, 
donde fué inhumado, del cadáver del respeta­
ble amigo nuestro don Fioieocio L. Víllsmii.
Figuraban en el cortejo fúnebre numerosos 
amigos del finado, entre lo* que recordamos á 
los señores don Antonio Gutiérrez, don Ful­
gencio Arra.ás, don Adolfo Reyes Galeto, 
f don Manuel Chacón Aibero, don Manuel Mo­
reno, don Eduardo Fabre, don Antonio Avi­
var, don Antonio Fernández, don Jerónimo 
Maitinez Tauroni, don Mariano Labajos Ji­
ménez, don Lucio Sanz, don José Alonso, don 
Juan Jiménez Rulz, don joiré Rodríguez Sanz, 
don Alfonso Pérez Muñoz, don Francisco 
Chacón Fernández.
Don Joaquín Eslava, don Andiéi Doblas, 
don Francisco Campos, don Ricardo, don An­
tonio y don Manuel Reina, don Francisco Já- 
rauta, Antonio Navarro, don Manuel Fernán­
dez, don Juan Banderas, don Antonio Martin, 
don José. Feraándezj^ (|pn jQté Ourán, don 
Fernando López, don Fráncisco y ̂ ón Carlos 
Toledano, don Julio Flores, don Antonio Ruiz
den de importancia á las provincias de Al­
bacete, Alicante, Avila, Baleares, Burgos, 
Castellón, Cuenca, Gerona, Guadalajara, 
Huesca, Logroño, Falencia, Pontevedra, 
Segovia, Soria, Tarragona, Te­
ruel, Tojedo, Valladolid y Zamora, todas las
perdida. Llegan unos chicos revoltosos y vo 
cingleros que ofrecen una moneda cobriza, y, 
tras hacer lina minuciosa selección, extraen de 
la cárcel inmunda un gorrión faméliCQ que abre 
su boca en imploración de! nido lejano y del 
sustento diario que sus padres—los gorriones
ciifliíic .«.í- i ' ------- r ' -------- avlejos—aportaban constantes y solícitos. Lue-
les tienen más carreteras construidas queigo observo su martirio en las manos impías de
nosotros, ateniéndonos a esa relación. .............................  .
i' Inserta á  coníinuación la Dirección gene­
ral de Obras públicas isn'cuadro de los cos­
tes de carreteras del Estado, cuyas liquida-
Bones ó expedientes de expropiación han áo aprobados en 1906 y -1907, y por él 
iemô á venido en
_ _ ______ _ _ . _ .
pues son muy poco» los que están completamente’ ¿g jg ¡engua castellana 
libres de afecciones saturninas.  ̂ —  —  -
para el
ios chicueios, la laceración de sus miembrecl 
líos, U tortura de sus alas, el desgarro de sus 
cuerpos tiernos con manotazos inconscientes
y caricias destempladas, _______ __ ________ ______
Pesaroso y afectado aparto !a vista de! Cua-fexteñsiBráe esazoiirfabdry fio qû ^̂  ̂
dro aborrecible y reanudo el piso. fmo hecho social.
_ , ,  ̂ _____ . Dirigirse á Mr. Novion, 32 High Street, Croy'Del compromiso que contraen los patronos se / ¿gjj (¿ngland). 
levanta acta en el Gobierno civil. |  '
—La sociedad de canteros, marmolistas y simila-1 
res de Vlgo se ha dirigido á todas las organizacio- 
hes obreras de España y Portugal solicitando su 
apoyo para sostener la lucha que tiene entablada
hace dos meses con un contratista, A esta lucha no i a ~
es ajena la labor solapada que los circuios católi-f ̂  IO S  D rO U U C lO rU S  6 S D E I 1 0 1 6 S  
s han emorendido contra las sociedades obre-1 x
pesde París
eo p  
ras. , ! LaGoihisión de reforma arancelaria francesa,
—El cierre de fábricas en la Cuenca del Ter ideaba de presentar á la Cámara de los Diputados 
(Barcelona) es de grandísima importancia, por la i su segundo dictámen sobre la revisión de los Aran-
" celes de Aduanas. Este segundo dictámen no es 
más que una reedición del primero. Retiróse éste
conocimiento de aue. Es un incidente vulgar que enoja éí ánimo y |  —Los días 20 y 3I de Agosto próximo se celebra-1 para atender á determinadas observaciones presen- hace pentar eis ía crueldad de nuestro munlci-f^^ París la conferencia internacional anual de ! tadas por comerciantes é industriales, y en la nue-
Se dice que la fuerza de este instituto hizo 
diverso* disparos al aire.  ̂ ,.x
Cuando llegaron las parejas salkdas de Ma> 
laga, los grupos habían dó>u8sto su actitud 
hostil.
José González López Ingresó esia preve»- 
ción de la Aduana.
En el muelle y parque se situaron numerosas 
personas en espera de noticias sobre los gra­
ves sucesos que se suponías desarrollados en 
el Palo, disolviéndose tranquilamente los gru­
pos al conocerse la verdad de loe hechos.
cabecera de duelo los seño­
rea don Francisco Masó Tortuelia, don José 
García Guerrero, don Marcos Sánchez, don 
Cefetino Alonso, doa Esteban López Es­
cobar, don José Escobar Zaragoza, donAn-* 
tonio España Carrasco y don Manne! Medra- 
no Tenes.
Reiteramos á la familia doliente la expresión 
de nuestro pésame.
D f ̂ ráñ ma“ifestación CH íavot de la paz ufllverSaL . |  En consecuencia, se trata de saber qué hande
ee Canarias y Ciudad Real4, enía de Cór-1d^do ocasión á que en ios corazones de ios |  La sociedad tipográfica de Qijón acordó pedir I hacer los productores y exportadores españoles  ̂
boba 14, en la de Goruña 5, en la de Cuenca|«‘«®® se alberguen hábitos pernicioso» de es-1si ios patronos el establecimiento de la jornada de jante la eventualidad, la seguridad, mejor dicho,
7,en las de Gerona y Huesca 10 en la dei®®®® |  nueve horas, el pago de las horas extraordinarias! de la guerra aduanera con Francia. Y no soiamen-i
Jaén 5 en la de I o«rn«n R on la Murria á  I Cualquier rapaz de ésos que amarran fuer-i con un 50 por ciento de aumento y el salario doble!te losproductores, si no los consumidores también I 
inhHalis íJy - n ^’itesbramantes álasquébradizasDatiliasdeloaflosdomingos. > 4. I No hay que olvidarse que, gracias á las hostillda-*
|nla de Oviedo 5, en la de Falencia 9, en|gQ„|Q¡,g¿ „ Meaos dos, y los dbseaióiicos, los patronos han! des adüaüeras, rotas de diversos modos haremu-
las de Pontevedra y Salamanca 4, en Iade¡mueite devarioaffaIíardrtafnaMmrn«%ifaíSn proposiciones, y la meioraestári-|chosafto8,la8importadMesdeproductos^men-
3antander 13, en Toledo 10, en las de Té-i“  fticios han disminuido en España, desde m  en m
jjel y Valencia 4 y en Zaragoza 6, en la d(
Máiaga no se aprueban más que 2 expe 
urentes.
Igual suerte corresponde á los proyectos 
de carreteras del Estado aprobados téc- 
oicamente en 1906 y 1907.
 ̂ Mientras que durante este bienio se aprue- 
ean 18 proyectos para la provincia de Cp- 
ruña, 14 para la de León, Í2 para la de Ali­
cante, 11 para la de Castellón, 9 para la de 
Burgos, 8 para la de Zamora, 7 para la de 
Gerona, Guadalajara y Teruel, 6 para las 
de Lérida, Lugo, Pontevedra, Santander y 
Tarragona, 5 para las de Ávila,Huesca, Má- 
drid y Oviedo, 4 para las de Barcelona, Cá- 
barias, Huelva,Jaén, Murcia y asi suCesiva-r
depositado ea sus conciencias á ia edad pií-fres)ha éo&seguido que los patronos fijen y reduz- 
mera. |  cania jornada de trabajo á diez horas.
Prescindiendo del beneficio indiscutible quél —A 8.998,10 pesetas asciende hasta ahora lo re 
hacen en los campos estos efícacisimo* exlir- f caudado por el Comité de la Federación «pográfi- 
oadores de insectos en concepeto de donativos para los obreros de
* d6 Ib* ®U“î Cerca de la mitad de esa suma ha sido recogida
toíidadea, prohibiendo su odiosa captura, hay ? por El Obrero Gráfico. 
otro considerando moral de más fuerza; el es-ís Como estas huelgas se dieron por terminadas á 
pectáculo salvaje é inculto que dan los niños, ̂  mediados de Mayo, sólo faltan algunas cantidades 
ensañándose eri élísacrlficlo de estos sirapáli-f pequeñas para hacer la liquidación;
CCS: juguetes'anfnrados,' que tienen, cuallas^ Ha comenzado á publicarse La Utüott Febró-
pmonas, grito, do protesto y p)l4o's coomo-
1  Un proefsor de Instrucción .primaria hay en|
Ronda, D. Francisco Guifaun Manzano que i
La más amenazada es hoy lá producción agrico 
la. Urge tomar prontas resoluciones, bien sea apre­
surándose á tratar con Francia, bien sea procur^- 
dose riuGvos mercados á nuestros productos» De 
todas maneras es imposible seguir contando con el 
moámWendi qtíe rije hoy las relaciones comercia­
les franco-espafiolaS.
Pgr^ cntabl^ «na a^ión extra-oficial cerca de 
las grandes agiftíbácíonéá fraticesasi son, ¿a
J $ e  M a r  m i l ,
Buques entrados ayer 
Vapor <Eapaña>i de Alicante.
Jdém «Ciudad de Mahón>, de Meiila. 
láem «Industria*, de Barcelona.
Idem «Proveace*, de Marsella.
Idem «Rioja», de Barcelona.
Idem «Flora», de Valencia.
Pailebot «San Francisco de Paula», deEs- 
tepona.
Bagaes despachados
Vapor «Provence», para Buenos-Aires.
Laúd «José», para Altea.
Idem «San José»,para Idem.
pawitL"
La alarma de ancolia
¿Sucesos en el Palo?
Desde las primeras horas de la noche ante­
rior circularon por Málaga noticias relativas á 
graves sucesos que se suponían ocunidos en 
la barriada de Miraflores del Palo.
Habla versiones para todos los gustos, sin
'’ue ninguna de ellas dejara de ser alarmante.
«lotin contra los consu-
Jbente, para la de Málaga no se aprueba «íianímadodeun buen deseo y midiendo con ojof 
insolo proyecto. f avizor y ceríezá dé experiencia en su profesión p
Pasamos'al cuadro de proyectos de camí-j educadora, el daño producido por ia seraüiá" Estando inmediata lá época fijada pqi; la real br*
U a a  m i g e r  h e r i d a
Ayer, á las diez de la mañana se desarrolló 
en la Plaza de San Pedro Alcántara un san­
griento suceso.
A dicha hora cruzaba por la indicada plaza
" ' ‘V x 'j — í'—j ^ »«‘«*u»ua y icssciacAjycuiuapufci cxtinu. Ayun-|fgsefa Burgos Btirgos, antigua amante de
abóla provincia de todas ías de España en^abrir sus manecUas blancas y empujarlos á la tapíenlo, '’omprensiva déla vecindad que tengan||[ffancjgco j^QajlUa ru¡2 /j ) jintia, del que se 
que el coste medio kilométrico de conserva-|atmó3fera, contemplando su revolotear uño* |hallaba separada por d to sto s, cuando apa-
caxsn la Fédératión des industriéis et CotnnietCáñh 
franctUss etc. etc; y para corresponder con ics pio- 
ductbles españolee, elpeciálihenté cbh la» tám a­
ras Agrícolas que son las más directamente iñtére^ 
sadas, el Fomento de la exportación española en 
París, se permite dirigir este llamamiento y ruega 
á todos los exportadores y en particular á las Cá­
maras de Comercio y Sindicatos Agrícolas,, se sir­
van ponerse en correspondencia con esto Fomento 
para Ibs fineS ^tte sé ihdicaráh bn brlvadOjiio sien­
do posible ocupar á la Prensa conloé détaliés ^Ué 
estas comunicaciones requieren.
Y confía en que el desinteresado concurso del 
Fomento de/a exporícddn servirá de algo práctico 
en la resolución del confficto inevitable y desgra­
de Junio 19D9.—Por el Fomento de la 
Exportación Española, el Secretario, F. Seva.
rUe Paradis.
bosvecinales estud iados por el Estado yivsnenoí^a que se lidiUraba mansamente en loa;^®“ <i®|Ml”istéTío deiaGobernaclóh fecha 17 de 
aprobados has ta  1.® de Enero de 1908 y su -feerebres embrionario» dé  los jóvenes, á m e d i- |^ |¿ ;°
Ihmos idéntica decepción: no ĥ ^^̂  Ubre ejercicio de su i o u i m i
co ni un proyecto siqu iera de cam ino v e c i - H J .f  lo posible las dificultades ciadainente próximo,
bal aorobadn nara la nm vincia de Málacra t ■ S^uianuo con explicaciones, COnsejOS y ¿ que puedan impedirlo ó entorpecerlo, les hace i Paíís 1.* 0  
- Prensa periódica lassL ^“or el contrario,^! nos fijamos en los gas í f jintli, hasta conseguir ai poco tiempo que sus ? guienies observaciones:
®sde conservación dé las carre teras del ̂  alumnos respetasen á ios. animales y dem os-i i .“ Los electores que pretendan su Iftcluslón 
estado siem pre duran te  el bienio de 1906 y |tí£ sen , ea fin, un amor generoso hacia certificación
1907, se ofrece el siguiente resu ltado; ún ica-§ b!»s obiás de la naturaleza. |  úeUcts de su nadmiento.expedida por el Registro
«ente hay seis provincias, Barceiona, Cá-j Y yo, que presencié alguna vez el acto hei- ¡ S-TnrM inStíS Mte f f i t e  ll* dte 
fc, Gerona, Madrid, -Valeniria y Vizcaya|mos6 rKl.zado en que por precepto de la Ley ha de cons-
<Ionde el coste medio kilométrico sea adqu -j titulrseaquéUa en sesión con tal objeto, desde las
que en Málarra en 1906 v M álaga ocuoa  ̂ en su local, situado en la calle
Primer gorriones 6 deNosqueran.®3 ;exhibirán tambiénotra certlfiP̂ uier Jugar en 1907, habiendo sido ei^ este ||jjgygjjj¡0g y luego, radiosos y contentos,cación que les será expedida por el Exemo. Ay un
Jbinistración ó á cargo de contratistas resul 
W más elevado. poético lenguaje de gratitud y libertad precio- j tido
De ahí que sumando el lérmino.medip tíé[s*5  ̂1*6*í s,rfr.c inne,.. .nnr, Kío_ coroHada por un dcli
I escena edificante.
tal sen- smentos.
i Josefa Burgos, qué con anterioridad habla 
Los que cuenten mayor edad de treinta años r tenido reUcioaes ilícitas con ún individuo CO-
Espectáculos públicos
Teatpo Vital A.«a
Lá tercera representación de «Alda» llevó 
anoche á este coliseo una coacuirt'ada nume­
rosa, que aplaudió los números má* salientes 
dé la partitura, y en particular los de twjunto.
El público salló muy complacido.
. ComprOralscs adquiridos ya por la c.otnpa- 
ñia Goigé, la cbllgan á reducir á cuatr o las 
fundones dei nuevo abono que ea eate dLf co­
mienza con la popular ópera «El Trovai’ior» 
que untada en español tendrá hoy luaes su 
única audición.
También se prepara «Boheme» á benefició' 
de la celebrada artista Ramona Gcrgé, dispo­




El próximo sábado comenzará sus tareas en 
este teatro la aplaudida compañía de género 
chico de los señores Peña y Puchades, que 
últimamente actuó en Cervantes con tan ex­
traordinario éxito.
El repertorio de esta compañía, hoy ha au­
mentado con ios úUtmos estrenos de Madrid 
facllitaiá á la empresa dar grandísima variedad 
á sus espectáculos, de acuerdo con la Impor­
tancia de la compañía, que se presentará sin 
alteración ninguna en su personal, banda de 
cornetas, etc. etc.
La riqueza de vestuarios y decorados hay 
aumentadas, para obras de éxito tan seguro 
como las tituladas «Si las mujeres mandasen», 
«La alegría del batallón», «Piel de oso» y 
otras, avaloran más el mérito de esta compa­
ñía, apreciado ya por nuestro público, en ob­
sequio del que la empresa, posponiendo otras 
solicitudes más ventajosas de varias compa­
ñía», se decidió por ésta sin reparar en ios aa- 
jtflfleiQs pseunisrios^e supone el ooctrato 
de la mejor compañía de provincias en su gé­
nero.
Mañana publicaremos ia lista ds! personal 
y repertorio.
Balón Novedades
Anoche se despidieron del público los aplau­
didos concertlitas Alpinos, que tan brillante 
campaña han realizado.
Ei público fué muy numeroso en las funcio­
nes de tarde y noche.
Hay gran expectación por conocer á la fa­
mosa Deódima, cuyo debut está anunciado 
para esta noche.
El trabs jo de esta artista es muy original, y 
su renombre merecidisimo, según informes de 
cuantos conocen á Deódima.
Noticias (ocales
Boda.—En la iglesia de la Victoria se veri­
ficó anoche la boda de la bella señorita Dolo­
res Alcalá del Olmo Martin con el diputado 
provincial don Fernando Guerrero Eguliaz.
Felicitamos á los nuevos esposos.
¿Banda de música.—Anoche, de nueve á 
doce, éjeuutó escogidas piezas de su reperto­
rio en la Alameda Principa!, Ia banda de mú­
sica del Regimiento de Borbón.
El tiaseo estuvo concuiridisimo.
M uerte repentina.—En la calle de la Tri­
nidad sufrió ayer un accidente Ana Gómez 
Montoya. de 48 años, casada, habitante en la 
misma calle h.® 125.
Varios transeúntes la condujeron á ia casa 
de socorro de la calle Cerrojo, falleciendo en 
eltrayecto.
Los médicos del citado centro benéfico cer­
tificaron su muerte, á consecuencia de una 
conmoción cerebral.
El Juzgado de guardia se personó en la ca­
sa socorro, ordenando el levantamiento de! ca­
dáver y su traslsción al depósito, donde le se­
rá practicada !a autopsia.
dóndncoión.—Se han dado las órdenes 
oportunas para la conducción á la cárcel de 
está capital dél recluso en la de Archidona,Jo- 
■ sé Carrasquilla Benifez,
D^J^cato,—Ea la prevención de la Aduana 
ionzesó í;^,íí®f®«ido por desobediencia y de­
sacato d tos agéiii^ del Cuerpo de Seguridad, 
Manuel Rodifguez Arroyo.
Gaids.—En el Paseo del Parque sufrió ayer 
una calda Santiago Filas Ripoll, produciéndo- 
ie una contusión en el antebrazo derecho.
Fté asistido en lá casa de socorro del Dls- 
t:lto.
Hnndlmlantos.—En ia calle del Gistes 
existen algunos hundimientos de considera- 
ciÓD, que hacen difícil el tránsito de carruaje») 
y peligroso el paso de los transeúntes.
Varias veces el vecindario ha elevado sus 
quejas al Alcalde, que no han sido atendidas. 
Esperamos que de una vez se subsanen es-
« t n ■«*.»»« uiustss vussuci uo COUSU
- j  '  “««e carabineros y con-rao»; de reffida Idcn*. ̂  - - .^ ,4- „ .
tratandlitas cOn vídñnas 
colisión éntre Contingentes míiítafe* » . 
to cuerpo, y otras varias ftor el csífíó.
Las autoridades, en vista de la gravedad de 
ios rumores, ordenaron el envió dé fuerzas á 
dicha baniada, para reprimir los disturbios de 
que se hablaba.
MarChaípit cuatro parejas de la guardia ci­
vil ar mandó dé Üfl Caboi varias parejas del 
Cuerpo de Seguridad, el Jefe de Vlgiisnda, 
señor Ochatorena. el segundo jefe señor Agüe­
ro y algunos agentes.
También acudieron la sección de c&bailena 
de la guardia civil y el jefe de Seguridad se­
ñor Rabanada.
Los graves sucesos se redujeron á lo si­
guiente:
A las seis de la tarde se hallaba en 11 calle 
Real, del Palo, promoviendo fuerte escándalo
en estado de embriaguez, el pescador . x - ,, vía de tanta circu(Jonzáiez López y al requerirle el guardia mu- s - ®--  aqueiia vía ae tama circu
nicipal Juan Ramírez Alcántara para que ce­
sara en su acUiud, ae resistió, insultándole y 
amenazándole.
Los demás pescadores hicieron causa co­
mún con su compañero, y el municipal, viendo 
el pleito mal parado, solicitó ci auxilió de la 
pareja de la guardia civH que presta servicio < 
en dicha baftiaia. ’ ?
iación.
Escándalo.—En la plaza de Capuchinos 
promovieron ayer un fuerte escándalo en re­
yerta Francisco Cerdán González y Francisco 
Duarte Haro.
Ambos fueron detenidos, ingresando en la 
pievención de la Aduaná. 
Nombramiento.—Ha sido nombrado juez
Entonces se consiguió reducir ai escjúnjalo-id^l Tilbunal de oposiciones que ha de actuar
Pesetas. ‘ (mérito no fué secundada‘por sus compañeros
Dates son éstos en que indudablemente^con fe, ni el Ayuntamiento hizo nada útil, aca- I res que existan en los asientos del Censo, han de diéndola y produciéndole una herida enlare- I proveerse necesariamente los electores de la do-!gidn pa;ietal derecha, dos heridas en el rostro1 ■ I . . ,
Varias piedras cayeron en el coche que ocu­
paba dicha autoridad.
rán y señera.
A Sevilla. -Ea e! tren de la mañana saiie-
i,:
(I-
L u  a e s M ; é á
Í A L E W A R 1 0
J Ü Ñ . Í :
L^M crécléitté @i 25 í  iá.6;4>3faÍfliMl 
ÍQIj safe 4f29 péssi«íit !íls33
m
^ . ^ í s ^  ’̂ : - -  !.tíN É S / ' j  : ■; .
^ n tm  de hojn- S«m.-4«if:'’Go»M|fa. y vSsir 
Euseblo.
ókmím de mañm&.—B&n Paulino.
StOB. Máítffes.
Pam maMam . -
Grandes Almacenes de Tejidos § 15n ©l ea® api»
araenazadí^m ^ave do!eneia:OTé __ i El «eñof Moret ha pasado élíííi de hoy en I
«uelven |  medicarse hasta|ue® esíado yaI-fTi "rá/r r m  i t  fercamoo. "
! . L .  G a c e t a .
con los ptedispúeatoaá la fub«culosis y h a & ; | , i d „ s l ^ t o n d o  que ,soio deben ser 
ía con tuberculosos incipientes ó declpaáoSí I dad. i
Error grande es e! suyo, pues tíénéñ el eé" ‘ Batistas bordadas en color y blanca^ surtido 
medio á la mano y rso lo utiiizan 6 lo desde» í completo en plumetíes bordados inglés y ^relieve, 
ñam .fil Jarabe ó, el yinp. de Hemoglobina D es- i mantillas de blonda y pañolería de Manila.
Cniéñísí d fé^ á íís , dé réput^^^ mimdiát íh-^ ARTÍCULOS PARA CABALLERés 
cuestionable, con los cuales aseguran su me- ' Primaveras, lanillas, driles, alpacas y demás ar- 
' ' según los casos, su completo restad tículos del país v extranjer^^^
.  ̂ W n o ,  k Som^i^i^s de p a j | nweda% r baratos.
comprendidos en el caso, de incapacidad de 
set electores, según 1» estabiecldo en el apar
£ il© G eld ii |fué conducido á la éhfétmét
Es la Diputación provincial se ha verificado gresar, faltasió. 
lia elección de un sehadorpor Madrid, para^ Cozaél©]
cubrir la vacante qué dejó el conde de Valdelal sedicequela sentencia en l a , , 
'̂̂ dÍ̂ *.,iía I- K ..I. c* Supremo sobre el ateamiené^^liwiww ue
'fOtoS-iCalella, será cóndénajQrfa para loa proceaadoa 
Llopart, Malgulleta, Pérez y Roe.
Idem,
p ^ q i í i a  ^  l o s f e i t o  conválkéhbías déücatíál, >: Surtido dé aVÍfcníbá^tílahcos eñ todo m
í . , . . . '  • Grandes novedades en. tiras bordadas y eptr^-
@! conservador señor Mazarredo.
M i t i n
_  - - . _ Confirmase que ai mitin proyectsdo por los
tado 5A de! artículo 3.° de ía ley electora! vi» | carlistas y que se celebrará dentro de poco en
gente, los individuos á quiestes directa y per- ̂ Quetbica, presidido px)r Feiiu, no coBCardránl ________ ^______^________
«onalmeníe, mediánté resolúción admínisttáíi- * determinadas personáíidades con las cuales se ¡ tamiento, desde el dia 25 dei actual ai 4 de íuUo 
va contenciosa firme, se les haya declarado {contaba. , i próximo inclusive, la« listas del Censo electoral
deudose» á fóndÓ8‘públicos en e l cobéeptO d e  ̂  ̂ ^  ̂
teaponMble» directos ó ^siíbjidiarida, coiítrAT - -  „
¿(9  P ^ s i v Ó S
Debiendo exponerse Si páblicd én la Casa Ayun>
W Í 1 S 1 S Í Í ‘ |
ú & í  j
Citeniffln igualmente ese frepíoso mp- .. 
úéMv fencápiaímo-íi^ .-.‘.’u  , ^
........  ̂ { k |
•t’pdtí'Offmdocpñtribuyrá méíp 
I y ampliarT^a rejaciones sopiaíes y comerdales en - ; 
itte'toshabitántésííé^ país ó eiUre Jo^k
^■^*l* î í̂káe psfeerdfiátíüfó'é, eséóñftibí^ jmogréló-dela;: . 
.•r«íi ,v, ,... ^Prprna .nación y a| prpgresq del munifo en
^ 5.1. V S .  , ; , • (jfijra tan importante. Los' ¡gobiernosi idipúíaplonés .i
«lari^uis t|7.r"Mála£«t;. ■ •̂ :̂ v•''k'’'.y:aVumtamiéttíps''ab í̂ádo oamlnóspor.'donde. Ips •
Vialéros y , merGancías pasen derwn;^ k ■;
rnn ttva¥ A i'u  lik  -* A Ibspíoífescres ehseñ&ndq denciasYsus apllcade-.|mn ayeí ¡.lara Sevilla e! éxmmtBlfó dbn^edio ,nés p'rácUcssj lo'fe grátíde  ̂ aúlores, ÍpoetA's y.pro-' 
Koafígssez dé la  BorbüUí!, el-dipuíado. & éór'-éstss,escrib iendo páginas iniaóítaílés.queeleysn
se» por dicha citcúnscdpcíón ábn f  ..éí̂ ^ápíHtá'idiéjbS'.tectoî ' tójbJb'fáAdbio; • {
D 'Angelo y  el seisfidor por aqúgíls; brcvft.cía > Pét̂ ó uHo ds p«ra cón-
d t e  Alfredo H ita zo, ' ^  ^  - '"tríbtiifal généraLp^^^
A a u á e ió . '~ A  i « ‘ in  Vo>,W'V..^k y. se logra enriqueciéndose Partícular
pró?£imo sg
los Cüale.? se hubiera übrádó.spTémio.
NombmsSG los írlbúaales que han de jazg 
Iŝ  íipósiciones de escuelas de niños y niña 
Disponienio que seáén fos asceifads á los; 
catedíátieoe de te Uflívsssidad de Oviedo, con j 
motivo dé la mueíte dél csted^áílco aeHor Fei-i 
nández Echevariia.
Resóiviendó un coáceígo de trastedó en el ¡ 
distrito Univérsftatio de Qránaisa y dlíponfea- 
do que se expidmr nombramientos en la forma] 
propuesta.
j ;,JL®é;'eái¡*liAta'«V, ■ .
Según «Lá dbrréspóadeííúiá de Éspáña*
i para qué en su vista se presenten cu elas recia-
J3.» « V w  ̂ {macípnes procedan, bien sobre Inclusiones, exclu-flss»c,}} eí Oonseíoí í̂ e . el a&iteri Béssd^, sionirn ó recíificaciooes de errores en los nombres
ítlOftjfífá ÍÁf Húl atWin1<»na v HnmfrHIn dC l08 ClGCtOfBSj lOS jc* "
Empleados jubilados y 
Asociación Regional tíc
r%Aii ií .k iClases p*asivas de Málaga y á la de retirados por
felMinisterio delaOúerl-a, con objeto de evitarse 0^’
’ Hsn negado 1Ó8 'éeftoíed ' Disto RtíélO, y I una gestión personal, pueden dejar en la Secreta* id® 
luego dé afmorzár eñ Cfl Á!t0 L^órt , S8indárdni Ha del Circulo de Pasivos, situado en la calle de Irlo * 
jt . . ----- .. . Antonio Luis Carrión (antjés Comedlas) tiúm. 7 y 9, p í rá Maura, Figueroa y-^ faníiiié rt¿);
A tesíd0» de te^toTde¥egT#;#fí>«á M'áidHd. ' 
_ --Pafece que ft última hora ei‘ tówhté don 
G|rlqa ha , auípendldq aq á
aenOr tey^
■ 20JüGiO5l«
V ■■■,'- ^ 0 e F a s » í s '  ■,
En un esí5fbleciniimníO:ie. lacaHe- c|e Tutbi-j 
o entró unSif’bÍ»íel harmOsál S ct^prsir, y sa-
f t á 'h a » o  ¿ a la s  ¿M iS s’ d a S  TeSnMñ 
lebrada por loa carlistas qué toman aaiento en 
ámbaa cámara, reaew áadose Ib qué trataron.
Se aaüfidíá qtóé eh biévé serán conocidos' 
io» acuerdos.
Parece que el mitin proyectado se celebra­
rá ieií Gíieírfféa. preaídiésiitío él señor l^eño, y ¡
 ̂Fíjandd los déspos qué debeo dé.sempt'ger 
diatíntoa cueipo» dé la Ariñadé Con «rregid’á 
láléy deplantíJIa. ' .'
Otro sobre ayudantes geusraleá deia Af¿
mada. ■  ̂ ,■ - . 'í '
Aíitqílzándó á t e  Redesac^n e ^ jñ a lá
nota de las rectificaciones que á los mlsqios ínteres k iá 
Sen en las referidas listas, ái
Málaga 1.” de Junio de 1909.--El Presidente,‘j Id 
Adolfo A. Armendáriz. id
á g o a i  d e  l a q t i É ;
Semanaimente se reciben las aguas dé éStos ma n  ^
M ál-gá 2o ig 0 9 .~ P . L y O: déí l y i í
2.® j£ fe“Liijare8.
€ouferesó la.—Añoehé álsé ficho y ine-
nantiaks en su depósito Molina Lario 1| bijo, 
ITéndiéndose á 40 céntimos botella de un iitror
éOL io D A  ¿>Í LA M LÚD''
. Cbnc^íendo, la gm .̂ ..'(3̂1 m,¿Átó,'navai| B»?a mefor agua de més», por su llmpidea y 
A yem im eñjtatbn teS'fiésjtíiéd^lkárbóí'éR te®*fMrairaníefra'acés á,eñór;G^ífb , l .sa b o ra g ía ^ íé k
Ciudgd Lteea!^ hsblentío..gté'ii éélÉ'áCÍÓíí’. Aecéndiende al empleo idmetffeíó'4jós^ k^f 'lu^rfemibtetmraioictíbvaiecíentes.por ssw
'k,;.', { 'k ;. .^k .af^lalab  kk . ■ ■■: k. {■. p ttan es .d é fía j^ tá  áeffáréS:PileKié'fDé?s4rtí."
^ , Eí# lé piázá dél M ütóié yérioé óbretos éhtré- Bilbao v*e”l* se£ in d ^  ■” qlslieééíá8%'^ { k  ̂ ^  ' y " , ^
mcicanci^a, uusiipic uua ““í r " " ’ IdoFps mitpiia* mr,m»ris« Sgaron á «H desconocídq un Sfibre Cdíi récolrtés ■ ^ ' scgjüRo « la qe yiusg^rc!». !j Mé^claífe ■éúii vino, es un P bdérbso tóak iw
porqueseihüaátodos-el. camino muchas monedan de «̂ oa p b c ó ^  ' F i* 0 ^ e ® É « r-  ■' 'k  ' ktonstteybífe,: ■ "  ̂ «n puaeroso ? o n w
; •...4v . I\íVíí, í1rtÍíii(írSK/(»á: nfi tiBíi «írlii'L'üRi.fíft* '
-A 1*B 10 del de 'Júiio (¿í efestoB stíq¿W db»kc»H|M ^^^ íífctolnád«í*#»ÓS»‘ | ÍClub náutico, para énarijolsí báscSej’a con séñfí
^ _  venderán .en p!iblicf'^übíisH^'j¿odfimósadG,cuadode'éxtBndersus'9egpclú?,teiis.»g,mo.aed£:.,d3'dp3ffiaíicoSi. • jwaaucs. , ¡dé yate. " ' r • • ' ' ■
esta casa,L.uaríel dé la guardia CiviT39áras5^-maneretk realizarlos con,mayor 8eguildad,é^;^é-íL^ ' ^ ^ -- --
. fuera te mdnédé fallíái áisüíó á
éilU) de ponerse en relácíótr con gente qüé no selgQ
cdnoi^éj cbñp’feás cu^as có'ríaloióftéls se 1 ¿us¡ la díA tríi tifafiiiííiii
uqúéliqiié'tealcá cótóó y dónde CGnVteiíe enviar las j ̂ ®®
y que lúa**
se deíuyotJbsbS6í e9n uii .caba.ñ̂  ̂ el i
ráei candas, cumple una verdadera obra nacional, ! ; comerciante hizoles detener,, et|Ĉ
i se enriquezcan, consigue que aumen- 
I ,iv.i:._áL. aé ia  nación.
Estado en el orden ecORómícO* , ■ el^énor don prender psra enriquecerse, y haciendo que, los shns».
Eduardo J. Ná'váírok ■ ‘ ■ •'...........  ' ' ' ’ ....... .
Los, saícmea del Ciircu.rp tépubHcaRO keén- 
c'orítmban concuríidíeimós, expücándb el b íé - 
dor, con su acc.^{umb?ada élócuencis, él t ó ­
balo , el éaplíg! y te asc^cSaélÓh. •
A iñ íia t fós CGKCüfréntes ápíaudieroh Citíuk 
foss'mfiííte él sefífir ■ ^Tá^ár'EOj'que' .h ljd  'deitb^
cng2 de g ab jd u fk y  c u l t u r a , , .., ■ ...y
La próxima éoáférénfciá Té^árt,,itegaí etiáqr
particuteie!
té la'tiq'óézy. ___ ______-.
S ellrá  queloérar tai éó'áa es una empresa difí­
cil, costosa y complicada en grado sumo. No hay 
tál. Un editor iñífeligelité, áTüerza de sacrificios y 
desvelos, ha realizado;íñ milagro, há . ¿esueito e! 
problema y sál vado todas lás dificultades, aparen
Dljeíon üamifse Juliana Lblk y"'VaÍit Í̂n Es­
cribano. - . ■'--.i, , ^
Verificado un registro domídllasio,^«e cími» 
probó que íeRígn"yáiibñfgfieÍb-éiltiéÍsfe'ea-' 
Ê tal y Barcelona. kk
D©  ̂ V k¿,'^  - kk
■ fOí
F
LfiAñhÍá^órós ñÓ^|^n.a5dota^^ ''k; | k  Seha-c¿!ébfaabm n^m itóenéí tesíío’d é ''B ^  
M ít i ü  ■-^-.ibiéri;párá prídéátk contó te
', Anoche sé celétírÓüii'mñih\éhréíCWíóvré^^
publlcgito dé Búénaviistá, bábÍlt«do:v^^^ d rá -l, ^pwvocó dicha reaftlón ergrupo  fomgnino y
i íüUáCllld OiUV UULUUa» 1 « 0 WUWUaB««uw.i¡a|
k s  y reales, qi^  ofteHa el asunto. Ha publicado] ■ Adelina PstU 86 halla grsvé;
un libro, él rnás práctico, el mejor, el Anuario 
i^iera y con ello hadado clmú déu tarea y presta-
mingo 27, versando sobré .CqmanicaéiÓñ v e j ( te d ^  4 industriales y comer-
quien. La--co#gfacfÓny eí'p^úfld
H uf'to.—Ha . sido áeténiáb ‘'juma íágune 
Tíü|ü!d, autor dé! harto de una cencerra 1 
Antonio Fernández López.
El detenido había hurtado á éste en diferen­
tes ocasfoééá etroa efécíos de pééO'^^i#j'
Jiíán Laguná ingresó en la prévénciÓB, S 
diaposfidón tíel juzgádip. '
Dasna'i.—En el tftuefíe dé t^ánóvs's ¡fé bró  ̂
du|o ayer csauaímente una herida en é! déáó 
Índice de la mano izquierda é! niño joée RelRL 
rosCohéo.
Fué asistido m  la csst dé tú t6 m  dél íJitr- 
trito. : ^
®ilas.-r-Én !os Cuartos dé Gfénéda piomó 
vieron ayer un fuéríe escáñdálo Dólorés i^b- 
réao Navas y Carmen Gómez,.
Las alborotedoms fueron detenidas bór los. 
agentea del cuerpo de S^sguddád.
Otra caida.-»En ía Cî íte 4c San FranclacoJ 
de Aais sufrió ayer una caída el obrero AntO'̂ í 
Mío Mellado Cfi?pas,producléndORC una herida: 
en la ceja izquierda.
Fué ssistóo en la casa de soctírro de la 
calis del Cerrojo, pasando tíespués á su do-
miente. •. ^ .,...
Ragroso.—Hín eegreaado út su vteje á 
Palesiííia el ingeniero don Juan Heredia Gó­
mez y su señora doña- Mada Lniáa Hueliai
BefaiEoión.“ Ayer tarde falleció''éÁ'eété 
capital el conocido y antigütiy indíssirial don 
Juan Rtímbado Goríes, diatinguiáo rmígo 
nuentío, ■ . .
Anoche á las ertée se verificó Sa conducción' 
déS cadáver el Cementeírib de Sea Miguel  ̂q.ne 
resultó ubá verdadera ménifestedób de duelo 
por los muchoasmígoa qué coatebá el finsbo»
A tes 8*i£te de ía tarde riecibifá íi^y geptdfgrs 
ea dicha necrópolis, el que fué en vi^a auésVo 
distteguido emigo. ■
Rebiba m  apreCiablé familia •ímeííro m # 
sentido pésame.
Petición d sm a 2io.--Ha sido pedida la 
méno tíe la bella y distinguida .señorita Inés 
Leal, para el joven don SalvadorTheuSé.
Cuastióffl péíSoual.- Lá Cuésíión berso- 
aal dé que hablábamps en̂  nuesbo aúmero 
precédame, quedó .ayer lioíirQéa y éátfefa?t&' 
ríamenie reeuelia b?.ré,atiibaa paiíeá.. , ' '
Lo celgbmmos, ■ k ■ .  k rk/k",;'
de Sáis'-d  ̂ - k '̂ k. :k ; V̂ k
H esaiados.—'Vér él ahuheio 4.® pJsísa'iÁ* 
demos cürarosl '
(ñáííiéá y át'baiá énfcpó.
’ La edición de 1909, notablemente nüménfádai 
demuestra cuanto dejamos dicho y  por la utilidad 
que rep rtará.á cuantos.la consulten, por ias indi- 
cactenes següras y precisas q%é dará á todos ios. 
queja hojeen,, fio dudamos en decir qp® te Guia 
Rierké'stfpúá qué todos deben posseéfiy bonSuKárk
ConSíá de doS'toiflos deAiSOO páginas es aque^ 
lia cuyas ,señas están expuestas de un modo más 
claro, iraWésas en meíor ,papel, y cob oáraclóres 
mf S tébkies. Es la única exclpíiiy'á dé, Espa'fia 
pero fácHíta tátiímén á sü^olféntés óotebtés y db- 
miclliós de Ifidastrteles yj&mértííáníeS residentes 
en cuálqüter páiSi ..
Cuesta 23 pesetas en tbdaS Tas librerías y en ia 
casa bditora que réside’en Barcelona.
ÉflikieaÉiÉá lrtBri^^
B e  A g ^ a m
Se ha registrado unb coítelÓn, rfaiitando 
Humerom víctiraaB. ;;




D e ^ á n i i a g o
Los oficiales de IngéMfetóé pteitúg 
vislían á España, llegaron ayer á Sar 
Les BCómpafífeit ifís jefes déí régl 
Z íffá |o ía .
Fueron expléndidameüsté obsequia 
brindóse una velada en !a Alámedg  ̂
da por la buudé dei antedicha regfmi?
D e é e y i i l a ,
El centinelá'dé lá püérte de la cán 
dé matííugada ruido en tea- celdas, 
que un recluso se comunicaba coa u:
l'tíbreá, q.i^'flierqa k^y.'^pkudiáda.
i e r v i é i e  ftg  M  l ío s f i i
20 Juaió’19§9v
k ,^ '^kL ti® b® á;, ,k„
El jUeÉ espíete! 4«é enílén^ en la cauga' 
por los regicidio»,, ordenó la. detención tíe va* 
fioa obrero».
f la jpv.eníu'l aesteltete madrileña
i  Martínez-,Gil,,: : kr, k,:
i ;  H*hteron^ríio.y OareteiCoríé'í-, t̂eOBudO ., 
I todos a lá burgueste y capitsUstas qué quierea : 
|la  guérfa,  ̂pbrqii.e,r3vqrecé. á sus í«tefe&es. ' -k 
1= Abogaron poiqué, é^ eásó dé ¿uér>á ae‘ re -; 
feháteéla redehciób ámHáÜcb. ' . ' '' ' |
i, Sé acordó eléi^ár ái Goblsraó una protéats coJecíIva. ■ . r . '-n, ; - .
uura tes enfermedades 4 d  estómágQ>prGdhiste 
v:sbus.qdd>íabaeoí • ‘•..• V
61 mejor: auxílter pñm ,ia« digeííiones diS*-
0¡d-. ' >" k,
'■ ülmi’M's íáfe'.Sf6,nKMs f  'pffedrS, qúe próduesq 
■: fitmq filias S pa*to,;dcss'|«irm«! Is
tiene riva! todir&la heUraStéjilE.
4o bts. Í5«itóiá ’̂ 0"1 Msfó. siñ éasoó....................
PR
I »:locu’
L A .k H f L A D O R A í' iS
, - jGliíaa Cám ara f  rigorifiea
íFÍÁsi f  ■ , En vista de los beneficiosos resdltadosque vie-
c  iw .4- -A , ,ñé 4ando la conservación de las carnes y pescar
Esta térde Cundió^ te noííbís de qü.é hábia dos, qué tpdbá ios indústrjáles dé esta plaza, de- 
rridO Uii íhcébdfó ¿»  te Cárcel MódélO, positáná diario para sti bonsérvación mediantp' t .iM. . 1!̂ w ^  ̂  fi..: .1.' t.'. # J i ‘ .1̂ . ’ .limo Vkfwn.*'! n f w - 4>t ,..v'.â...̂  .xl _ lJ  ̂  s
".gq.
» k . , ,^k ’ Iperoluggo se »íipOiq!jé tel'.«ugí^O nóhábM  p é- una peqnoña e p ta , la tienen pteservadás del 





Psocédeníe 4e Bautzuy ha ilegeda. ákWyíM
tñrrh ííRianítaíS/iiít Í̂ ití,í!íi»rtt.r. I
 ̂ Un individuo llamado Eieuterio Sánchez Eá •
oárc éí' e m a é r s i é f ' " ■ • ^ ~ ’‘| tébah, de 47 sñp^, viyía/en i%eaiie de Ampa- parcn cíempcíí.ncí üu»ieirao. lio. núra, sa, &n lu ésbOsáXob^^^ Rey
D:^ F ®15 |C é3pedes, de 38 añ|03, de Madrid, y
I  El Roghí, ai frente de una fuerte coíumnail^*^* üitimdá cOnbeidos de te po-
, , |d efíQ tó ,#  dte la.del acmal áíaaíííonlaédeiMu-l^^^if,
8iiit|ó|íey Hdfid. I  ^lP?4re ^íé |jh |há;i íqa hijqs.ead íóboy
para ‘ todos tps artice se consumen én. , ........., . „ ÍCUi




—Hén llegado á  Fez aiíinéfososlügítívOñi 
i t f a t ó á g l ©  
a niébln hananlfi
Todo ciskádano coñ derécTio á sufragio tieneél
debér deyélaf por te pürlficáción áei cénso etec- jn a  de ia calle, hizo un disparo, que líorhlsió á s * , , v , v
toral. : ,k v, iitadíe. ' " k AC8U98 ué í  ie te 
, V aá'‘pjoééaérse á ía  rá:tlficacióbanu8ífe La íssla se iacrustó en te veatann |d0.¡f!aada éí tóucero fegléa «Zapolio
obrero Autor; censo, y paisa todo cuanto.se refiere á rectemacio-| ge Dracticó*'tíÍa>fíícHíiíratt¿^4fá A É d t í -  f tripulación, compuesta de 200 -hóstóeá) nes, inclusiones y exclusiones, tes electores deben |  praciíco uot reqmsa que no OTO rc^.tédO . |  íe có g lfep ó r un b a r c ó m e rc te i  
tenes present# Id .siguiente:'■ • k |  ■ D©  C e u t a  k- |  • ’
La» listas del Geqso se expQpdráp al púbijeoj  ̂ D© J r 'a u a iu .a ..
desdéét 25dé junio al 4de julio inclusive retuairna negado el vícffii0|  El presidente de te repúbticn.de Panamá be
añó; Además se'anuncfaránál yéeindário porpré-i^P®»*®!*^^^ Marruecos. , _ fcmbarcado en Colón, co» rumbo á Euro&á tíé
góñ 5 porlós medios en catía McáUdád. . ( Ehé rscibiti[o ppr !lé  autoridadét .éfe|feSiyfetS- v rebresáfá' dára ef dróxlmo méá láTÍft
Durátltfe 1o8:expresados dias^e^^tnltlfán en'Ia|cas, civiles y mi!^lS?é%y CTecldtetoOkpúb!ico¿;: Lé sü^^Üye eA!Ü Oíé^^deoda el éeñot*HOtk Junta raünMpál dél Deiiso cuantas recíámácioneá I ^  Pre, «epC § 61 SéñOt Hol
se prose; tén sobré inCíóáionés, exclusiones o ree-f' ' B ® V  ® f© S2® ia . f«u!n.
ampliadóñ dé la Cámdra y tolocár una máquina 
más potente sin que i apesar de estofe nuevos sa­
crificios haya aumentado el precio' de los años 
anteriores.
' k PRECilOS
Porlacon'ser/afcióh déküh kilo dé carné
ó.pesjpadp . - R '.  . . , . ¿ , , 0‘05 cts 
De 20 'kilos en adelante, precjos convencionales 
HIELO ARTIFICIAL
PoF líiia árrobá. Ptas. '2.50 
» d.25
% 1 los 11 li2 kilos.
Grandes rebajas para Neverías y Garneeerlas
Xis. .V ic a r ia ,  jSfpeqsirf.ft.jS, 8 4  a i  3 8 ' 
d é l ip ip ©
ttecaCióní 8 de c^rofés.
El (lía 5 de Julio, ó sea el siguiente á iá íerinlná-
Ción del plazo de exposición, de las lis|$8,lasjuntja3 ¡ ¿¡¡e te  énaéñáíiia^ -
municipales, del Cfñsoj se cQf stítuiraa á k s  ochó |  _  H Í  íiegaao el señe
k AiiS;^,bléa-;;;p^|á' ;te- El públjfCG que
B a  P a r í »
 ̂t«uii;;’áígfédíó áJipt,ofiefefés4é! orden
por éDó babb  B figa ¿ í^g líto s  éút 
cepetóñ,
Esta tarde dispyíaraa ambos por la  miamtS Por un kilo. 
fagado e»agus8 |causa en iá cálle dé Mira ei So! y Eieutérlo in- H i^fi de tránsito, 
vitó á su esppáa á qué se refiraia, más como 
éiíá sé siégó, fuiióso el rííáticío aló te una tre- 
msíída puñalada éé el pécho, coa un cuchíúo
de hoja fenchá.' " ' .. ^   ̂ ^  ¿  ¡
has " j S I c r  ' “ ® P  A F t A  L A S  C A N A S
Coiíducída á te cásá de socqiro¿ falleció á 
poco dé negsí y aólp tuvo tiempo p?^á decla­
rar lo qué ahiés éé dICé.
Ls puñalada le interesó el corazón;.
El parricida fué detenido.
k ^ 4 p r © i i © a  ■'
CóH motivo de los premios repaftidos éntre
GMférás de'Ati-rl
rera.
El áía 7'de Júlió, fótóás teráé/kteititán á la Jüa-1 
ta próVidéisi déT Censo, infórniádas, todas tes ré- f n<oi I
cíaraaóiones, con las listas correspondientes, k |  |
El dia íO de juíiolás Juntas p .fovtóaks decidí-1 Ellufies Sé dará uo banquete al infante don 1 
ráñ en sesión pública lo que proceda sobre las,re- f garlos. P'"ir el Club Náutico, con motivo de |S |
cíamaciones, desestimándolas ó 'décréíaindó lá ih- f bQte4Í|ó‘(‘á> «HL^pfláání
elusión 6 rectificación respecto de los individuos á |  AsfStfíM seféíSiá córnénáisss'k
íé ju lto .ío ira^ ^ ^
deben acudir al Circulo Republicano, Gálle de Sali-s * , , k k 'k k
ñas, núm. 1, de diez á cinco de la tarde y de nueve I 
á once de la noche, .ó ákla javenti»í! Republicana, i . M P
calle da Pozos Dulces, núm, 27, i^,^qs á;éinco dé |  , - . > _
lá tarde y .qe,¡iQcho a éiéz de te nóchB, donde; s6Í . " Í20 Jiiníc ÍSÍÍ^
anotarán xúáhm  récíáteáclpHes jíTócédáh, '
iioliciíar, bienihc!nWióriéb;;bién e^iúSíonés^ opá'-l , k. k ,
ra‘ rectificar errores*en» cuaiqulerá dé lasm  .áecéío^i Eri fá cajjSe qé AiCálá ge, déaé^bríÓ e$ftá
2Q Junio 4809. 
B ,0  V al© ]© :© ia '
A..teé;tí08 .ds ía teítíe'teírate^','ia 'vtels 4"
csíJsá iastíuidá coiiíra. José Cabañés. tei
«es pertenecientes á tesdiézdist'ritosdeéste tér-if ñana, .en li.Cáiteki^ l‘447.ÚÍBá l íp l^ í  *^^!|^ñ^élíóí^4é4aó^é^
K— o .̂..?- - « t t e t  meteptóósí.compolsí^órX^ .°?”^®4Uero qu éa gravliimo estado,
pteíteíon éi Ayimtemleá r e p í é - l ? * ® - / i a I 4 o § á r a , e ^ i i é  cojatsa
los sabias por la academia ffáhéésá, cehspté 
fDiario, Universal» que aquí ao áé hága lo pro- 
pió*.-■ .
En otro acílculo hace consitícráCiones acer­
ca déla guerra con Marrui^oá^ y deducéqner 
te úaíco que podría evitarla son lóá áehíímíéík 
ios de lt§i|a, esíorbándalo.
to i»  «  vartaj.» de le Ley
■eciM^ * .•Hs'l'í'P' P««“nta ai ea smeseza 6 eoa-
Elfíscai seHciterá te f̂ wkWin simm «L^Huraanité», tá-SdS ' te revisión aaté nneYó|cháiidGnos de negligentes en el asunto de Ma-
fríüecos.
S i l b a ©  i Nueva» aboga por la formación del
En la novillatía tíe hoy, e! tercer foro 8é*4 la base de «üéátfo crédito,
el banágrilfero BstaKaueHtók emnffórtSffdniéÍT‘̂ 1^-.--^ .-...»^  tíS  Ú ltil ílá . hOFH
Lo mejor y más higiénico para teñirías sin qqe 
se conozca su uso es,, el ACEITE VEGETAL ME­
XICANO. No es utia tintura, es tin.aceite de toca- 
i ,dor, y cómo tal sé usa con las thismqs tiiános.
 ̂ Depósito y venta en Máíagá.—Bazar de Nove­
dades y Plata Méneses, Marqués de Lariós 4, y en 
lay).rincipales Quincallerías y Perfumerías.
Precio eñ toda España, 10 pesetas el estuche.= 
Pídanse prospectos;
fjuiadó.
tánq rlt j ihpítóéSmjpíe 
jipof 1§ mandibula tóréchá, edn désgáriré dé los> hfÁf»^n© e4dl UisUibifÂ  '
mino municipal, inclusives tefe barriaÉdas Úbl Palo
y'deGlmrriana^;'■, r:í ..k ■ ;...■'
Las únicas aguas de ifodó eí vallé de 
chy,» que los médicos dél mando entero réCó-i 
nocen no se deseómponstí «énibotéllOTáfe.» 
son las de Iss fuentes «frías» (12®> dé ^!^íit- 
Louis,» quecúran de véráád él Éáomágo. Hí­
gado, Intestinos y Diabetes  ̂ k
*M  ;Mod®lo» SanteÍiáfteM te,J8;'f/.éHÍe 
la botica,—Grandca éxistenciás ea sóniíjrero'á 
de todas das y formas. Ultima novedad ea Jos 
de paja para cábalísrós y hiñós desdé 1*25 
pesete.'- ■ ■ -,kk , k'
t La salad perfdota. de ios niños durasite 
el periodo crítico de lá Déníicíón, y sobre todo 
en la época dei v̂ erano qué tanto estrago í̂ aceí 
en ellos provocáhdolés coníínuamsaíe Diarrea* 
y Catarros gasítos-iaíestiñáleá. se consiguen 
fadicaímeníe con lá acreditaíla ^PtíñficéaAe m 
Dentición* de F, tíel Río Oüerreró, Sucésbr dé 
Ccazáiez Marfil. Compáfíte22,
De venta en todas las Fárrasdáa y brógúe- 
rlas tíe España. '  ̂ ^  '*
IL S ia© ^ '^ é © » ® © $ i
W«S&r
áeataciones dé la, Academte de Bellas Ar4§ y|®“® por deí«? que eí tqj<i la le-
y müehe» músicos y
kEÍ yapór ílálatláfitíco tóhSéfe '
de;eijié puertoe(ádeJhiíoadm^^^^ car
:ák;y pasaderos páráMphtfevidep.y jBüénós Aíres.
8.G00
A b u K M ls» iá @ iá  m i p é p i
> sombreros pata  q sb á m ó s  \y niño*
japóll,^Ah&trátia''y,l^úev^
/■ í ísT vspoif. teásátiámíco
_ ’ .F a ^ lÁ P a k k ;; ' '
Saldrá el 13 de Julio admitíéndo pasageros para 
;Santp8 y Buenos Aires.' k k ,
procedeacls inglesa caSidádeŝ  sapefiores de»- 
de 1 á 10 pesetas. ¿Dónde está la cosecha? 
En la .sesfrería da T. RejOi'^Nií^a'M.k ■. 
Pass2id© i?ía * i-á  J É á la g t i 'e ñ á » '' 
Caite Espartero n.® 12y í4.—En esta CaSá 
se ofrece al público pan de írígp recio adn 
mezeia de caRdesl sí cxíranjgfó.  ̂ Probad y oé 
corivencereis.
BT© m ás efetr‘eñisaI®Bk>s ,elmífívo prébá^ 
rado del doctor Steuffer «Lacto-Bscleria» es 
el más indicado para, esta cíase de enferme- 
dad, asi como todas las dé las. vías digestivas'. 
En todas las farmacias.
Agentes distrtbüfdofes:" «Hifsa de Diego 
Martin-Martos* ,kk
3SJ Veeóoé, Gompsñüás, :9,y M '.y' Etpecc^ 
fias (antígua.Gallejací© Eí Can4á4o), ̂ '
EspedaSiíkd en pescados fritos, esífio d® 
Cádiz, por peraonal práctico y acreditado. ;
A reiteradas peticiones de mf numerosa clien­
tela y con el fio de servil á todas homá PC» 
cadQs fritos calientes se ésíéblécé el iéivicio 
desde. las nueve, dé la maliariaéh adelante. ' 
Se sirven énCargos' párá regalos, fuera df. 
Málaga preparstíos en coísdlcioaes de disrs- 
cióii y precios éccnóniicósk 
Paraca imposible.—Ofrezca !a sastrería 
de F.,Rojouh extenso eurtidoen driles'fébri-
; otreS’entidades artísticas 
llitefátóiík: ,* '-kk
Tafhbjéh éGBfCúrrlétdñ IdS sefrótes 
Iy.Wigó,,.yeíÍ4b';éste S ltí^•en  doj
: VMiHé' jí?(é¿üá‘ció'úá"• d i^ iirsó  ehalfe^teddó 
¡alfínadó; ' ' k"
Igultete 
bré d l í
21 Junio 1909.
© e l  E ! a c t r a > f f i J e r o
D e  H o m a
En Nápoles se ha derrumbado u^a fábrica 
...... ‘ raiieítos yen cónaííucción, resultando trés
% Víi5
I Lt;bindamaiifc!pai amenizó ei tetó y el Or- 
|íeóa^ Eco tíe Madrid, cáittó un himno; y
Iuna entrada cempteta.
Tpmaron ppríe en la fiesta d
iSfiLáeteíy|.,qH.e si mañáña nq ccu¡ 
vedtdi^véndEá. el señor Maiirá para psi®
............ ... . Consejo convocado.
i tes ex«geil»ioBes|ciónaá6srmfen^^^
|9 « ja e jl fó % te fe ^ ó á ? ^ í6 a ^ 4 e lá c c lt íe d te c te t | Dirigim^^
dé este puerta él; áte é te dsI .Gototetf^  ̂ ,  ̂ „
ñéMo ckr|a y pásálémi , párá. T^^gerf 
N8radute, Orán, AteráélIaJ: carea, i r  ' “
para los ¡ áhefíds' dél ájémlertSúso,
cogiert 4ÓS, veces,, sin acudir' ninguho al 
quite.
B © 5 © v m §
Á las diez de la mañana se ha verificado ejiéustro heridos gravea, 
entierro del novillero Tí «eao, asistiendo n u '| D© ®r©vv-YQ3»k
legato délosdiestma méiteáñófe.Béiió, » ^ ^
derón, I  No haf ocuífldo desgracias personales.
p © S A b S i é b » ^ t i A ®  - I  ig ^  „ :_
Se ha verificado te novüíada benéfica co.«I Je i©  J r  l? © irM .0 ÍS fc S
EL POPUUR
En eátós talleres se ponfee 
clonan toda cjase de trabajos é 
precios muy económicos.
S á ñ '
,- . .... ,.. - ___ ______ - LSC.,. junio, W» VI
é&d  c r|:a  ásálé i , árá. ún érf ifeiilía ĵGiejsdQ ÓUóán iaóóBfereitcte lelctonícáqiiceoíi:
a, ion  trasbordo í este.catelMó hoyj le recomendó deCir áToápé-'
ptedirtáá qúe'no podiá ocurriíie Rada ; bit hS-
!^ara informes dirlgirsp A su, cpndgíuiteííó.dÓB 
Pedió,Góteea Cbatei-caite de. |o.séfá 'ÜaS:t« 
'ítrtéKiá#26/6?áiaga. • ' ' *=
L A ' A L E G R I A
Iterseasegüíádó;
!k ‘ , 'k r  ,
p  señor Lacíerva sigue ocupáncose dé los 
nombramientos de alcáldea tíé'réaí ó rd #  ’
' ^ f t t u e i h o s  . Á - ' - - -
fB E n 'e i J é a t r p - C t t a s é  estíepó akfichi^íllíu-:finiakéA wMl'-KAtttek k-i .'- v ríTi JK--,eip%se|q--
Gran Restauranty tiejnda de vinos de Cipria í uo.Martínez.  ̂ ■-,.
: Servició átó'lista; cub'iéfíGs desdó péseíáa-I’SIj* 
ién adelante. .. ,..'; " 1
A diarto callos'áUü Üenovésa. á pósétWO’SO * ... . S _ F k  tó rííiOa «áradón. • “ - tres numefOs que constituyen. Ia pafpf ̂
. Los selectos'vSióy'-dé‘Mortles (deícotóch^o W 't e l S j f o s í  k
A landro  Moreno, de Lucéña, sáíexpéúáéii' 
Ld AIegria.~lS, Ca«»sf 4ín©waád»a, , lS i :
- T e i e j f o s x ©  :
ofrece indicar gratuitamente á todos los que su­
fren deineurastenia, reuma y  góta, debilidad ge* 
neral, tisis, flujos, estóníago, asma, enfermedades
nerviosas etc. pn remedio sencillo.',' verdáderjaTma* 
, de resúífados súípréndentei quérávillá curativa,
una casualidad le hizo conocer. Curada pérspríaT- 
meilte, así como numerosQs enfermos, después dé 
usar en vano todos los medicamentos precóhiza- 
dosj hoy en reconocimiento etérñó y-como deber 
de conciencia,'hace está indicación,’cúyo propósi­
to, puramente humanitario, es la consecuencia dé
h s iís  á t e d iS a  d28dé 30^a h p t í t « ¡ a »
D© B i l b a o
Los camareros han celebrado un mitin en e! 
teatro predeminándó en te reunión im 
espíritu belicoso. ^
Se sdcúíó el acuerdo 4® inferegar, por úítir 
5f dóilibá vfZf 4é ls soclédp «E! Sitio» la admisión 
Álméi-í [ídslof despedidos, y éh caso de nueva negati- 
ivadéCUrárte.hÜelga general del gremio de 
El primer bicho tomó csiaíro rejones y dos camareros y sus simítereg. 
bándefilías, aplaudiéndose mucho á loa D‘A1- tí,© 1
*^Eí^¿eiwiwdá tomA H J e  han presentado á tes autoridades once
obrerQs bhpainQs y gallegos, triptilantes del 
^Meadizábal,» qtiejáRdoae dé la con-
chfnuM b1/^áS¿^ ' * Mú" duets; seguida por el espitán para cbh ellos,
k.k - El cáPítán fiMíbbfó eii Gardiff te bánde
Eakáo tíemstrativo tíe las reses gscrificadas el 
día 15, su peS'o en c^ña! y aefeeho de adeudo poi 
odos coneeptQSi ,
19 vaetínás y S térnerns, peso 2v767.750 kltegrs- 
lg30«; p e s c ^  27ó,77.■•■
36 lanar y cabrtOn peso 400,250 küo^rsmcs; p@- 
«rta»16j,01.
13 eertífiy, pés:o 1.136.000 kííograr^rogj pesetea 
,ii3,áí:. • ■'■ ■
i jamoñes y «mbirtMofe,'00,0(^. 38ÍS®gríí,!asd»; ps- 
i *ía|«z..Q,(M),.
24 ptefes, 6,00 pésetes..
Tcmü de pie^o; 4,303JX)0 hilogramos.
Tátál da á'aeado? 412,38 Óé¿s|#s.
. D© B al*  ^© l© na
, En la, p ím  Yiéjá'íiáB' # !0  liGi 
torpb por loAcaifáítertís pmíuguesésl 
padre é hijo.
Stécaudaslán obténi^p ep el dis de ls 
los conceptos Siguientes: 
Ror'inhurdációhee. 152,00 pesetes; 
Por permaneñéla», 7,50.
Por exhutnaeíones, OO,jD0t •:




« s  C áfflilo S í^ iS !^ ’’ ,
í*a det aéfior López Monteítegío,
autor de varM fibras tíe género chicó 
geniosas cadcaíums, á la vez que péfiodísiaky
f « “ .I ap í á fi n la ra
r !  reg^%. Jtífuguaya, y se trasladó á Marsella sin que los
sol.
drilmatusgo*:
í A iáftféerí  ̂’KfsAWa'Aíi fc« «• *ma1a /ryiffi y líaelflsiii 9 ÍTi9i<S6íl3 8111 QUy «OSj S é p t ó d á e ñ i a s o m b i a  y tefila.eael|^jjiefoj| pQyg|5|g,gjj g^g jiabgfgg  ̂ pasando á
de ello hambre y sed.
Rectemaíon al capitán y é«íe lea ofreció pa-, 
garles »1 líegar á Faguüito, pero támpcco 
cumplió el ofredmiento.
Quís^eion msrch&raé Io3 obíeres, y el cepi . 
« reclamó el auxilió dé ibg carabineros, quie-?
é?OTsrte les obligaron á saStar á tiérrá, pói ^  Wér-
LpíWaPiiwoy Eiftíqie'cHIccié eítüvtetoal 4 8 Í I Í  iS 'llw w á e i 'f li ié -á i« “ Jal*» V n  H e S 'V v ^ ^  ’dbpdfll
W ísV W to a to » , ■ . T  w eg a iiM o  U  *e*HA. * í i í ^  *“ * V . «PW « «
Tsitibiéo en el Tesbo Reglo te esir?a*N“'J ,‘*'* fííWíiat les na íocoirMo.
d e A sw iD  Í)« p e 4 “ ! K S ! S k . . ; s . » , .  . , k  k k ü . k
—H#n comenzado Jas prunas del cfinciirgí
— La policía se dedica á feCuestíér 
mos-númeriog Sé: «El tíehcí<|I|is|íóiiy'í;
C é í’d ^  'tíeégQ. ¥ h a f
# r — .........  '■
Iq ls leÉ É! f «  é  fiw
L A  :r^' .
Si eimh banquetesv—l ŝpsclosós mérend^o 
son vlsígs gi msr,—Martstoóe y hesesdos á íctís» 
feorasí—Teléfono 214.
anoehfi fFáses de ía luía,
y Juá.n Crespo. „ ,—«.,*,,1̂̂ ,,
Lfcfibf|, 'í.preaentÉdá éon' gmn lujo,■ asraSól «̂ ú̂oltadós;-' 'libr"' l|8 ■;írób^s; ;f éáMSf 
RiochO teSi gaterías. ® la  vanzádo mujCM éá f  I terí||órto moífi*
t J ú
lo tliu
í^ l? é íe © l©
Armada, seño? MaeteS.i
eme ante surtenuncfa efrecieroh que lom^S- 
. ^ ^ e e d á á m t e f p ^ i á c ^
, Eh ’Ví t̂ekjdáelío,, 'ios, áheteyas'bin" escrito al 
guUfa soilciíando insííuficicises.
2Q jehífi J.909
. ; k .'k :® © -tea |© © ;,.‘k ■ -
Lfiiífeáifisde Momve fueron bravos, d ĵan-f 
do sobre el ruedo •díéz cabsih^ ' ' ■ ' '/'-'r'k 
:■ La entrada ün.lteúo y-éí calor safficásiteV' 
Viente mái:;y
ble»; Gabna Iwperlor y bien.
D© Saiálile© !?
Se han declarado éh hú%h Ife» obreros em­
picados en lá Wíte, pidrencló’aumeíito de joí'- 
"nfeL ' ' '
La guardia civil vigila lós cortijos para im̂  
pedir coácciOnef,
Cséesé que los demás obreros secundarán 
te actitud de los hueigulslas.
k  : '
. ^ o j p o ©  © a  C /aa?sgbaB ié Ia® l- 
Los toros de Carreío lidiados en Carsbán- 
;chél, resultaron bravos.
Eí primero cogió á Átoarehéiierp, fil dar 
tehce; y él quihfó saltó íá híahet'á, eo'rñééñdt 
horriblemente al bandeiiltero MíirIncHto, que
'■ . E S P E C T Á C U L O S  ■
TEATRO: VITAL-AZA.-Gompa£ííá dé ópera es­
pañola dirigida por'el primer actoy señor Gorgé.
A las qq^py raedia;T-*ElTfOvaáRt».
Butaca edn entrádá dos pé^etag.. .^airada gene­
ral clncueníá céntiiriós.
TEATRO LARA.-Secfteii .'épntinua desde, l^s 
8 y li2. ; .. -• ■
C|Retnatógrafoy varietés, el duetto Canela vía 
preciosa artisia Bella Mura,
Catebió diario de jpéncuíés^
Para hoy gten fiinéióii dé tardé.
Préciosi Butatá con entráda, d'Í0> sílíá dé ánS- 
íeatro, 0'35; entrada de id., 0‘20; entrada de gra- 
da, Oílfi. ,  ̂  ̂ , _ :
SALÓN N0yÉDÁDÉS. --téáS8 las übÉBes sec­
ciones á las é Íj2; 9 li2 y t9íi2 ,
Cihémafogfáfó y dos ñúíilérós de vátietés. 
flatea 2l5Ó.—Butaca, 0L6').~Gené'raí, 0*20.
Loá dfitéjhgGS, dossei-ciónds á íás 3y li2 y 4y 
Il2 0e.laterde.,-
PtecioS: {itetéa 2 pesétás. Butaca, 0‘30, Gencr 
ral 0*10.
Regalos pára todos los ñiños qüe asistan.
Tipografía de El populas
i-í .
>1
CAAaiLLO V C O M P .
. © m a m a b a
DEPÓSIIO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2S
P t o o e e l á a .  g j g j m a f l ^  A S l u é m d i í r a  rn ta m u s . ^  <e»
'■ f ' a
H aftier y  W ienken
^ 2? o g u e v i Í a  M o d e l o
Torrijas, 112- M A L A  G A ^  Torraos, 112 
Pinturas, esinaltés, drogas, cementos, piroduc- 
tos químicosi alcoholes, ésertciasy colores Méfe 
masa f?l?ante”°^’ específicos* aguas minerales,
Extenso surtido en Perfumería, etc,'
ñ m
KA, .: -"
t u n e s  ÍÉJÍ á é  ^ u n l o  d e  i 0 O i r
--------------
r'?r
v ^ © r a s i2.d©
M líTOS, U  y GRANADA, 31.-MALAGA'
V i n o s  ¿ 8 ^
J
- i t o a  d® W o s ,  u
Han «otos de Valierreñe. h m ^ n ^ d S L  «c «  »«e»todó
iSs'̂ as
^  ífao» íiní s” ^  eosceher^
deiloi los siguientes PREGIOSs dír.os s  conocer %1 publico d® Málaga esjpin-






ÍS,litro» de vino Vaídepefias blanco. 
5 id. id.









_  e o M 'F é n e i e n m i e ^
•r iS í s ^ a M í oAHit íSe ^' JisaíS di^ D'J®8
m  le^tlBo de w s í  l l  reaiS  ¡oé’,6  BH6¿
O m í é S t o a l 'u K 'S u e l t r f M n  c* S V .d o  t e 'e L í t t .  '? d * s rL a 6?^^^ M ’ f *?
« ¡* o .d „eu „  ™ ,,H e l í y |
——  .......... . .... . ......... •Wh-iiiiit   ii.wiiii''
y Heri-sfflientas ú t todas clases.
# » s ™ P ^ « c i o s  mtóf -vea.
£  Pík ' Satería de Cocina,
y ÍSJS'anieí^ní® isaata 1?G Ptea,
radical de CálJos I- vendí? «n sntosiíóvii i
B i  m m n t  ¥ m m
J t e  “ **
’m ú m  ios vinos de su esmerada elaborsddn. 
Mspefia» d«; :3'25 á 3‘5Q pesetas lo» 16.
Jiros.
-áSi'd® t-902, «5.50,
|M o n íl!la lS ,& # sraá8 .
‘I Ittrs» ÚM iU á. 2U. Solera grchkuperioT ® 25 
iPWtaft. Owlií«yP®ríj!Ximená5‘75.
I i. ,6 y s,50 pcsstag, j
«sSor T%ai®d€.s i
!..»• vín^jB puro d®‘fvino á'3>pe$eíai8. . .
R A P é E L  B ü e a á  i n a M a
IIÉ );i# ll'k -S io k i M Í i k  I
Extenso surtido enjepisas para balcones, losas para solería de todas medidas de mármol 
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macael de 4 centímetros de espesor con tavi- 
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos dó dos tazas mármol de Macael á pías. 35,
TA BLERO S P A R I M U EBLES ESC U LTU R A S V M AUSOLEOS m
Lápidas do mármol Blanco desde 5 pt8ek=rdém cuadradas con letras de relieve con reoisa 
y alcayatas doradas á ptas, 12. ^
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio éón catálogos de lápidas si no lo
'O si vende mas barato que los que solicitan el trabajo desolicitan las partes interesadas, pero lápidas con catálogos.
¥ i ® i t a F  e s í ©  e ® t a b I © e i i M l e . p | ; @
Todo» los vinos por bocoyes un rea! meaos y snJYffiaras IsuTinfréanfM ^
Ojos de Gallos y dureza de loa p
idí de Quincalla.
«pS , .  ¿«presentante Fernando Rodríguez, F&- rreteria «El Llavero». . »
Exclusivo deposito del Báísaiám unentaü.
*■ =;■ --- 'WTV VT-.Í«„*W vsviWáM̂JXíMi (1® 20
|-bsUos, S»S3SÍ nwríOc .
i .iÍ,lstSíiEs4® »
-y » ' ^lírs
D irigida p € f  D . L ü h  D ía z Gtíes
PROFESOR EN CIÉÑClXS EM C TA S . 
^rocedentedela^mv^csidqdVi^t/íriagn^^
;Í> «̂1. aquellos v^lpmpos !que áspijeí}
convocatorja darAtómiéhzo él l.°''dbl 'btd- 
i ximo Julio,
PIDÁNSÉ r e g l a m e n t o s  
HORASf iá S E G R E T Á ^
' i , '   ̂ 2, ’■ ■
^ 3 JN T E :tó rA D O ^
S8S .
J o a q u í n  D a z a  G u t i é r r e z
Oficial retirado 
^ s n ^ t íM  13, b a jo
Horas de despacho de onte de la mañana á cin­
co de la tarde. '
: Actividad en el despacho de asuntos y en la 
í ̂ j^^^^acióp de toda clase de expeuljerntes de peú-
..... I ilJ~T '"I I I I—r--r- ' - -■ 'P.swr"^'"fiF<i'rr'iwiiii i  ̂ im|iiii iiiii iii,i|»i ̂ e l honor p;^ér ép^cjqn îffl^  ̂ xtef
. ,be moiTíhdp urtá;jaiátaíkéidn hón to­
dos los ápa'raibs heéesaHo’á pqra eitraér M r% .............
, de carnes de. vaca y tercera’a t n f c  director y fundador:
■ a u fií: Di?. La;najA, M éd to o  OoMlJsfea
po^á apreciar la bondad; de j a  ckrne  ̂!̂ ^̂ ,
E S S t S S Í l l l 4 ^ ^ ' « « l S
rJnc.utoá , •: : L /r4>ngir la lactancia, teniéndo ín̂  ̂ labora
ir lorió Dara .la mi9íf-p>hi3̂ 'flr̂ íKri vr
' a  ? ? "  el -empleo del «Linimento antirreumático 
!■ KODies al ácido salicilico» se curan todas las
Sí afecciones reumáticas y gotosas localizadas, agu- desapareciendo los “f lo re s  á las ñerasí^icciofiés, cohíó asfmís^d las neural-
^  dkoré». g e  Venta e / l ? ° f á r S ^
»«ce8or,de González Misferfil, Gómpalfá f  tó*Üi-
'C^lqs faiiífiacias, .r .
Taller Santo Marto.17 y Depó.®1tó Correo Viejo 6,Málaga *
- y  O - r f l f o  .
t«  I '  ^  Í  » * 5  J k , .  A  H Q C i M
" í . B R l C t  '>*-\ í* I A N C IS
i M í s ? a r c - ^  s u é s ? f n ' « f >  é  l M t y * M m @ a t e g  ,
¡jnsu 'tao p n  o -̂v ar-noum ztíelu máá /credííados lajUíífTüdcfes sspa«ío.i?s y extraa* 
inaíru nent i? r-us^coe todas rlasea —ĵ cá/  sorSo* y s u e r te  para toda dase de insirmnañ»-pío*
Sw,ur«3lfis en Sevlik, Sierpes 65. Granada, 2s/aün 5j Almerist, Pasteo del FHndpc 12. 
';.■ ¥®e.tí4 ,a,-l «cíiití«,d,©-gf é':ipi«-íis«Mí. , G '-osapustem ® 3*4!f!oa5"jístoi;í-a,i3>slllilllll Mil «riW T M M ITi ir'M M »;MgrnrrrMimmigrimoLj.; L ■! lii *
■ . DS
C|
M a rijü é sM M  Paniega M  y  
SopibreTQs de paja.;parp;cahaller0s,óltimarn0veA i \  secaóN  de pañería para cabaiíeros 
dad á reducidos,precios. | . Estambres y Gergas en color y negro
A  y. ^     I,. 1 f \  TYí A sÍ Ha Ir» Hatlt Q 1 r» vr»£. «/-»♦• y|.c« a r» a a K«*« y. .mQSombreros de paja para niiias y niños, lo más I®®*!® lo más bajo hasta lo mejor que se fabrica.
nuevo y elegante.’ ' * ............  , Alpacas negras y driles en toda su escala.
Qrvtribreros de fieltros.'Droniois deili3:ftsltsttiá«.í>#í.f , SECCI'ON PARA señorasSombrer s, e fieltr s.,'pr pi 'sdeilaíestáeiányeft''^ r, secci'on p ra s s
Jrmas de última moda. ‘ '. ' I “ ^tisías desde 20 céntimos en adelante. Gasas
’W ' m m m m i i m
Consulte á su m éS v ^ c'b n V éiicéra  ¿né «« labora-
tracto de carnes al n S M ¥ s  él S S  f 2 T  W  T■esteriíizacíóu de4a
fin iendo  al mismo t i é t *  i v e n t l I ^ e ^ s M l i ^ ' f eeconómico. - VM- îT^FRejCjJiqs, topara n̂  de pecho como para niños enfermos,
PRECÍfÓS  ̂ ' ■ f «®P̂ ol®l Pnrá casa dé los
Uttaqn|a estracto dé;yaM ál,,aV
Géa onza estracto decarné deiiefneEa ai ' "̂  ̂ *^ '̂ 10 ú para instruirlas y enterar-■ natural. W  ae ̂ r,neEq las de a documentación qiie precisan 'y fcatüáé
“ •• - . . ■ >5. i .! ;., í; condiciones,
J ja  V io t® ria  üsp© eeyías.,:84 a l  S8  ;. '.i-------  I -,. î oisé tsŝ péllitî j»l
,J- M é d ic q - C f r u ja s i ó  ’
G R A 3 N  F B E I i í I J R Í a á ,
Venta dé j^ é é & d b s 'f re S S ^ -^ s?  efí conse'tva ym ariste
. , . . . . LÍNEA CUBA-MEXICO • '
. P ^ a  Cádiz. Habana, Tpmpico, ^Veracruz, Puer- 
. to,* Mjéxico. (C oatzacoalcos) y  ""Pf o^reso ídli^éctá- 
mente ysin  trasborxlo. . . ' ■
, El magnifico vapor correo alemán •
«BAVARIA» ' -
de 3.898 ton e la t e - ' .' ■ ' ' '
Saldrá de Máiá'gá él lunes de Jutiló^
 ̂Admite éáf^a y paádjferós dé f>  ¿jasé pará Jos 
expresados" plteftó^, así comb’J^íá j^EPA'dRUZ' 
párá F-ronterái S an-Juan  B autista dé Tabasco)
fo s uaM i u u uts üu ern a i i uas
Gofrás de veráno párá Gábá'llérdSi-úiñeS yiVi- Po*" haber adquirido [grandes-- ■’ partidas.[ños. .- - - ......... j — _ rti s. ^
última novedad del país y extranjero á 
“  ' “ P :í»lS T I L .I ,A S  i precios módicos,
nérÉ
^' ’TT T  ^   ̂ rcL.iua ixiuui S)
^  suHido en-mantonesde crespón negros y
1 ^  |3 . A M  I  í ’P  t
h ü l  Y-’»  % ^  a ^  . i '  Visitad los aparadores de esta casay en contra-•
,\.iK.®J.asiJ!2alcaa.toJ .ya’©oiM>4sLiq rán de todo eúantó deseen y verán la verdad de
, a#!/.».,,.... . . . . . V I — ------ _ . los precios y rebajas.
r,— . .............. ¡blusas desde una hasta
S ^ndodé""^^  Especiálísta en entermedades de la matriz, par-f*r\'«e.c..TTo‘.. irt ni _rfíts if _‘CJónsijlta de Í2 á 2vji^iiuy uc ijuieces para rouos ' i=h ciu^ ui u u a iel conservar íásálud,ermé]6r re-' secretas.—Cohsúlta de !2 á 2,
, inedio que podém.óá fécóniehda'r- , _*|^lcfi;DirecJ:or de Ip^ BaSpsí de LA ESTIRE 
le es dormir en cáma dé hiérfo. U..AV A P p m ,' ; '
CíSTER- -8,. Písp,. PfiiNCíPAL
e r
arisetís.' ; ■ ... ^ ^ . a n i a d e  hjerro representa la ec.onp.mín-y.la : . ■ , .PFI ÎP  : '
Especialidad m  ánoHassy^.dd^Iase de"safte-^’- ^ ac jte ,R e h ie rro  es.refract^ta á, tojqpiá.seJ'e' i ü IJb t/EMENTOS
fuera de lajiQbteojbÚ. ; , . todas clases V tamaños. ’ . .•^^rca HERCULES y oteas
 ̂ - . . .  , >nii0conócos.---Escritdribi Qrmiádá'61.
nes
cóalcos) para todos los puertos del Norte, Centro 
y Sud del Pacífico.
Paramas informes dirigirse á sus consignata­
rios,en Málaga.'
» « Baquera y G .^-C ortina del 
Muelle .21 al 25.III l|IW » » » U P U ip M c y T O ,« IE W W B y ^
tos pertinaz y violenta,, per.mitíáddoledeapán- ' Completé surth
dúraníe !á noche. Conifnúánüb su «só sé |d-Jiés y en Holahda¿i I M f i
Se confeccionan trajea á precios reducidos.
una
»ar _ ____ ___ _____
gr a uñá.cur4ic4ó» -ir.adical
\P r ^ m  PESETA CAJA',-: , .J
Farrnáda -y D^roguería N. ■ Fran-qüelé, MÁu^ñ 
calle Martínez n,“24 y principá los farmacia», l ^
.Co pleté s rtídó en piezas de telas blancas fi-l a  S> O t l  .
SASTRERIA
Gervboería “iJ Pervehir,, 01 F
MARTÍNEZ, 24
SérHiéí'S dé todos los sistemas.,.
m a g -é r a s
? vMfiJ®» d© r®áB?« -¥ía!®.—M é la s '»  
Escritorip; Alpmeda Principalv número 18. 
Reportadores de maderas dél Norte de Euro­
pa, de América y del país.
Fábrica de asérfar mádema. éíiiíe Doctor Oáví 
.Iq|aníes Cujarteles, 45).
DE
J U A N  R I G O
Pinturas preparadas, brochas, pinceles, barni- 
. ees y secantes.
{AntifBOmdésiró héúró del Café dé Póñee) i  J^^pecítecos estranjerés y íJücio'íiálés. Aguas 
; Desde hoy en adelante.se sirve en este café fVJ®™®™®®’ n i  
quisimos sorbetes de todas clases, limón, café con ■ Precias redmidús
leche y ávéilana. ¡ MARTINEE, 24, Y ALAíMEDA PRINCIPAL, 6
Al£e,medto xtúm . 4  f M Á L A G A
M á l ^ n r a
Francisco Torres, Fernán González, .
Abogados
Aldana Francisco, Calderón dé lá Barca 3. 
Armasa Pedro A., Moreno Cárbtinetd 4i ■ 
Barreré Prat Juan, Moreno Monray 3.
Eriales Utrera Sebastián; SanjFrancisco 15.
Yeg^ ÍQ.
Caparrós Romero Rafael, M^aflkásJSÚatliarq^i 
Díaz de Escobar Narglso, Cafc,ér.¿'. '
Dpminguez Fernáhdeié Manjieíí K. Franqueíp 3i
Estrada,J^elaisco Ángel, Doctor Djvila 41.
Estrada Estrada José, Cásapaíma i, i
Fernández Gútíérre? Anípní VipbfiaÓ.
Marmol Contreras Rafael,Gíáíiáííá 8®. " i
Martín Velandia José, AÍámGs jBÍ j
Mapelll Haggio Enrique, Granada 61.J j
Maury Mateos Jpst©,Z,urteáa 1> .
MéridADiaz Migúéíj'Noaquera?.,:- '■
Moraga Noáqqera Í 6 i : ;.
Nogués Rueda Antonio, Mbitóió MazéJa lBii 
Qla|la Qsoriq Miguel, San Juan 8^, ! ,
Ortega Muñoz Benito,' Olózágá á."
Risueñiyle las Heras Enrique, ^ n  XQ^^hzp; 19,
Rojí*'í i í í Í S W bW gÍ S ® ^ ^
wi¿ Gutieffeiz FfátiCiScé, Gfáriáda 61.
Sánchez Jiménez Antonio, Plaga; de Riego 34, áíX 
Steftó, M ^dQ : 9.” .;■ ,v
Vázquez Cnti^i^/ás m  7.
„ A6OÑÓS......  • ' •l;;'*
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila 23.
Schwar Juan, SaUtee,.9„
Sociedad Anéñiniia Ufoss, Alahiédía 33.
Academias de,E(IB,ujíP 
Jiménez Cueneq jRáfiíofi, Cáldtefeiría.12. 
Matarrepóne Anfóutot,' Ffáiíés 
_ , ; . .
Francisco Gh'áfñizo Tórfijós 8.
Agencias DE INFORMES 
U Inlotmación GÓteé'fC'iáJ,'Cáfméri 58.
Eduardo Fernábdéz, Márqüés' 'dé ik Pánjégá 51. ̂  
Arroyo y Mófíllay Mtífo Üé Puerta NÜéVáí “ ' |
ALMÁGEÑifeTAS DE DROGAS ' ' ^  *
Eduardo Franquelo, S k te tk  l i .
Francisco SSlis, Trinidad Gftind.
Hijo de Antonio GháCón, G istebs; 
Hijos:idé:Fráneisfcó'Gárcíá Agüiiár, Saiítos 3,'
José Pelaez Befniútí'éz; TófrijoSÍ'- • ' ¡ '"'í 
Leandro Martínez^ Steáchani y Q.
Luis Peiéez; Torrijbs. ' v ;
Almacén DE HIERROS 
Baeza Antonio S. en G*, Afrióla áO.
ALMACEÑIStAS DÉ VINOS 
Diez Correa Eduardó, San Juan dé Dios 26.
García Jiménez José, AhdrésJVlellád^V ' '
González Luna Aífaaso..K Sántó"^Dbming0í23. 
Paris R^nróiirCañuelo de San Bérhárdo, 17. 
rSM diez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vallejo Derfiano»j Do$ Acera» 5.,
Alpargatería
Mancere Juan, Ho3rp de Espartero 1.
Portales Juan, qaJ.íterón de Ri Barca 5,. 
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernando, Gssíeíar 5.
Llorens Díaz" Manuel, Duque dé la ¥icíoria 13. 
Rivera Vera Maquel, Bolsa 15.
ASÓXiACI.ÓN DE quintas 
Blancard Francisco, Carnieíi,56.
AUTOMOyiLiS
Merino Francisco, Tomás Heredla SOi .
BiüLÉS y COFRES
Carmona Juan de Dios, TórríiÓs 22.
AAontero Ckkfrb Antó^Q. Toririjpk 46-
Cubero José, Beatas 26j, ,
Domingüez Mingoraneg Jo.sé, Márroqulno 
Pegrain Müñpi, Qigantqs 12. '
López Delgáiáo Antonig, San Francisco 4,
; Rodríguez C., Fresca 2.
Al^no Eduardp, A^qazabilla 26,
' ■ • ' Chacinerías
Baind.eraPe(SB?,jEspecerías 40.
' 'GÉMEfííbs
II  M o  i 0 9
ÍO.
pó.feiíQ.) Plaza de Sap Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zalabardo y F. Montes, Cbrtiná del Muelle 33. 
CEREALES
Gutiérrez González José, Mármoles 8;
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Strachan 9. ,
■>. Cerería
Escóbár Zaragoza José, Mártires 3.
CERRÁjEííÍAS
García Manftrjiti^é,. Pasillo de Gúimbárda 7, 
Pascual Tomás, Sanlk^Lusla i 4; ’
GerveceM:^
Cervecería Inglesa, Casas Quemadaíá-í^.3.
 ̂ • CONFÉCeiÓÑ'̂ DE ROPA blanca 
La Novedad, Plaza de la Constitución, 42, pra!. 
Navas María, GfáMda 27i ' ■ ^ ■
'COí>!FÍTE-RÍAS. ' ■-
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juán 43.
Carrasco 'Aníohíiú Acerá dé íá Máriaá'21. 
Garda Mánín María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Gafvkjaí 13.
Márquez Merino Jbsé, Ollerías'82.
Moníoro Martínez Antonip, Santa María 17. 
Pere¿ Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios DÉ BUQUES
Baquera y C. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bjerre (Andrés), Avv;nida de JEnfique CoóMe 21 ‘ 
FacquersoníCarlos),Avenida Enrique Oroóíté 69.
Gómez Chaix (Pedro), J. ligarte  Z arrien to s  26Í 
(Federico), CánaleS 9.
iit)-':
„ A gentes ue minas,
Veáll FelerlcoF., Cisíéf :il;
. AGENÍCIAS DÉ negocio?
U Actividad,, Cápúbjtíinbs lo, pcjrfeídal.
AQENTÉé ÜÉ COMlstóN, T^ÁNSPÓRTeS .
Y QE?í»Ab,HQS APUANA§i
Cabo Jqáquiú, CdfFqs 1.
Cleméiite y
Cruz Máhüél,Córtifia qót Miíeflé-21.
. . ....... T'-.r Jríu del ,
-terréfó y C.* B.'kriiC., Juan dé Dios 13. j 
jhjertajosé de. la. Plaza de Adolfo S. Fi^uetoa.,? 
¡glesjás Juan, .Meisón de Vé̂  /  .
jaén dél Pino Rícárab, Cofilha dél Muelle 63. 
Picazo HertrikñósfCarroSSi -
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Rpbles Pedra, ÁVenídá E, Cropke 27.
 ̂Énriqúé, Áíaméda Prineipál 11. 
RosiBqGavarfón Jóaqüin, Avérirbá Crpoke. 
£||||áféf 'y TjriguéirdS, A lteé jk  jirteqip^ 37.
ni tvR. Aqjja DÉ SÓbA VT3í̂ Sé5$AS 
wDIlnviQ, Oirefíá'áS. ‘
Í^Catalana, S a n t a R t e t
. ALMAQEÑES;p̂ .:MAl5ERAyS 
^Orpá Prteikcb, MbJibá Lário 6, 
wBfimbs déj. fieríreí'á Fáj'afá'ó, Castelár 5. 
«yus de P. Valis, Dpctpr Dá.vilu45, i. ^
P̂ Pfelerá É sb a h 'S ^ llfá ^ ^ É ! '.
Aba * . Almaceííistas de cerealr^
Fái
?“«nto y Yébenés', Cli^éTbé 47- 
ifjw rq Mártiné.z, SíVácháñ.
Antegüéfia 2.
y Cóimp.*, Hoyo de Espártérosi 
Plegó, AitíqI? 9.
^cna Bandera Ahtoníb* Árrjofa. i
„ ; ALMACÉljl̂ TAá PE EÓÍAINIALES , 1
^wqaes José, Tórn jos 166. í
«imón Castel S. en C., Marqués 22.
Mos de Francisco Peñas, Stó. Domingo 4 y 6. 
'’obrinos de j, Herrera Fajardo, Castel^«.'^^": j
García Francisco,__ _ ____
BÓRtíApbs . .
Bordados cort rááqúipá SÍngér,Vicipria 52 p.“ 2.® 
Bordados en blanco. Rateóte Í3y Pelusa; , 
Bordados éóri iñáqiíiriáSíngef, Victoria 120ipcaL 
Boterías ' ■
Gonz^ez Alfonso, .Pasillo Santo poiuiogo 28. 
OSnzáléz Fedró,'C ^^í|lés 30." ' .
Café dél Cáfácol. Cálle áiMlágá (Palo). ^
Café de España, Plaza de |a Constitución •!.
Café Imperial, Marqués dé Lários %
Café de la Marina, Avenida de'É. CrookeJ»
Café Nacional, ÁVfehida delEj 'Cfóóté 25. 
Principé, Plaza de la Constitución 42.
Romero Alfonso, Júáii dé ÍF^díl!'á 13.
Román Manuel, Afameda 6.
Seaadpí’Duque de la-Yictórikl. ’
Vinícola, Marqués de Larios 6
Calderero mecánico 
Cerón TrUjillo Francisco, Dób Cristián 46. 
Pedresa Garfcia Rafael, Doétor Dáviíá'39. 
Callista
Bürckel Charles, Puerta déí Múi' 3 y 4. .
López Anaya Franciscoj Plaza 'GoúsfitUcióñ 1.
Camiserías ^
Casero y Toledano, Sklvágó 14’yT6.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Carmen 45. í 
.Molina José, Calderón'de táBarca l.
Torres Rafael, Ajánléda 37.
Zalabardo Juan Mánúel, Santa Lucía.
. CM?ÍSÍECEfdAS '
; Espada Salvador, Santos 13 y 15.
'Ga^rcía M«diUa ,Viuda de, Quifléti Cástró 2. 
García Rafael, Alamos 5.
Pérez Jiménez Antonio, San Juari 3.
Pino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio; Carvajal 16. ; ■
Ro^^n'i^iáuuef,
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda dé,Garlois Haes, 1. 
Cabello Antonio, Dos Henñanas 2i 
Gallardo Hefteáüpé,Alámédá 41. .
ChiqiiiUa Éeotanjí5,.Pláz¡a dél Obisbo, 2. 
González Manuel, Alameda principal íl'J , 
González Miguel, Alameda de Go|órf 16.,
Morales Miguel, Pahilio'Stb. DortiingO 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26.
Carrúaíes.’d'é lüjo ,
La Málaguí ña; Alámúdá dé Cóíóü 6.
''■GASÁDEbOMip.|T 
Holgado Juan, Sanéitá de Lafá 6;
CABÁS DE fiÚésî ÉDÉS 
VtotoríaRufiíia, Caidereria 12.
Casas DE rrEstamos
. Cob^A^fl*éLtti§, Sai^f^bf^ 13.
Cervecería Maier, Pasage Héreciia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10, 
Príncipe, Plaza de la Constitución 42, 
Escobar José, Pasage de Héredia 45 ai 51. 
García Manuel, Granajda 58.
Morena Ax3tonió, PÍaza Constitución 4Q.
Rpmán Manuel, Aláítiíeiáá 6.
" CdLCHÓÑÉS METALICOS
Diaz A. Granaba 86.
‘ Goleqios
Academia Cívico Alillíar, Correo Viejo, 2.
I Gross y Compañía ____
i Inglada (Joaquín), BárfÓsb 2.
Kusche y Martín, Alánieda, 7.
I Morales Hurtado (Ignacio), Alameda 13 y 15.
¡ Mac-Andreus y Com^., id. 12. '
! Oscar Brian, Acera dé la Marina 13,
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke, ,
Resillo Goaquin), Avenida dé Enriqiie Cfoóké. 
Vii^s Hermanos, Avertidá dé Enrique Crooke.
CONTAmLIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA
Depósito, Torrijos 113. J
„  '' 'V CpNSTRÜGCp-;7de CÁRRÓS
Herrero^afael, Alff;;i,.miii 4,
f^l«STDi rr-'S* aCI?,r» >.» v»
Academi*! especial aéUófVéóé; Bóatas *57. oral. 
;'dé Itístrucción, PÓÍdsDiiiOeíl .̂^^Academia __________ , __
Academia N?cional, fiiari J. Relosillas 25.
Centro Polité.cniGp, Dputóf DáVilq 29. 1
Colegio dél Corazón dejesús, C. del Muelle 101. i 
Idem, de San Antonio, plaza Toros Viejá 5.
Idem de San Bernafdo, Plaza del Gaíbón 35.
Idem de San Elias Profeta, Ciníeria 4.
Idem de.Sáú Fefhátíd'p, Victoria 9.
Idem dé San Ildéfqn^ó, Dos Aceras 22.
Idem de Sáh Ibidfó, Angostá is
Idem de San José, Carteen 97,
Idem de San Luis Góhzá'gá, Péña 19;
Idem deSan Pateicio, Gárcferán 4Q.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa ísábeUj. 1
Idem de San Leandró,'Gánete ;dfe'rCástiIíó Í9. ; 
Idem de San Rafael, AntPriio Lúfe GáiTÍó'n 18.' ' c „ „ * »  iqéte29.
; CARruAGES
íbarra Manuel, Vieja, 5,
Alemániá, Adolfo]^ ^ f i í é S g ,  
Argentin;s,!EnriqtJ. -- Jrtinez. eortiuyMuéiíé ¿7. 
Austeia-Hungna^ M«í^ícó
r í  í ’ á '  DonDfHííahe.Colombia, Atemewfi/e Colón 11, 
Cuba.OacárMotfté iúdo, Cpfííná Müéiíe. 
Ecuador, Joss NsgetTDisdief, Paseo dé Sánchá. 
Francia, Luciáe Ageí,, Tomás Hétédiá 27 '
Haití, Antonio BarcérnTofriJós 3! ’ i
Ron,\Aníonio Luis Cárífón !0. 
Italia, José Carlos Brun^ Plaza dé Riego 2.
Paraguay, Peqroyalls, Alameda 18. '
. San AgUátin 10.
Rusia, Guillermo Rém Aísliu. Aiapieda 25;
Suecia, Carlos) Kf«Üé,I, Elquilachs 12. 
i urquía,J«ónJmo Guérrefb^SáflJuan de Dios 19. |
Escuela Protestante, Tofrijés 25.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Arandajosé, Hoz 28. ,
Cabrera Indalecio, Torrijos;j69.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Campo Lino del. Cautelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 
Conde y Teljez, Cisnerqs 49.¡
Cortés Aiitbtíi'ó, C'ób'értizÓ dél Qohdé 2. 
Cortés Suárez, Salvador, Sao Jiíán dé DIps 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24. 
Garda Ramón, Mármóles 65.
Gómez Losilla Ludo, Sébásfián Souviron 30 
González AntonioíGishéfós 54. ■'
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23. 
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59, '
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 33.
Páhiéga e^.
Liñán Serrano Luciano, ¡Málaga 149 ^  .
Luque Miguel, Beatas 33.
Márquez José, Torrijos(105.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuel, Hoz 14*
Peña Agustín, Granada, 112.
Peñas Miguel de las; Gisnérós 52*
Ramos Rafael, San Juan 48;
Rosado Luís, Torrijos 2.
Ruiz Diago Agapiío, Trinidad 2.
Rmz Molina José., Garcerán 24.




Río Dom ino, Marqués de la’Paniega 40
akovas.’-
r, , r. Corredores De cPMERGÍó
Fazio Francisco* Maftinéz dé la Véga i . 
Gómez de Cádiz Piácidó, Túrrijos 64.
Marzo Lombardo Ftecisco, Stfáchán 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias f,0.
¡o, . Clases Pasivas ,
T A Mo-eno Álázóti 13.José del Nido, Cisíef 9 HabilitódQ. 
r. *•„ i , J  Cuchillería . Castillo Luis del, TorrijOs 12.
^°S^F°°^.^^^^TíMO Y.FLETAMENTOS 
Oscar Brlan, Aesra delaMáriíia, 13, 
.Curtidos '
Frandsc&i P. MofisalVé, 2. 
Garoa. Agustín Párejio, 15. 
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.. ’
Ortiz López, Fra^is.co;,Duqüe dé Rívas, 12.
c  j: .  . ..i-. pELINBANTÉ ) : •
Blanco Antonio, M a ^ 3 ^  ' i -
Lomeña Juan, Marqué? jiíe Lafíos i.
Lozano Rieate/Santa Lucia U  
M élico Arturo, Cáfnién 48, p,i¿é segundo.




Ayala Martínez Manuelj Victoria 68.
Exportadores de pescado 
HidalgoAnayaJosé,SánJuándé.DiÓs25; 
Martin Rodríguez Diego, Molina Larib 8.
Exportadores de vinos 
Barceló y Torres, Malplta.
Bueno y Hermano José, Méndivil.
Burgos y Maesso Antenio, Don Cristián 6. 
Calvety C.‘, S én C., Doctor Dávila 41.
Egea y C.‘‘ Manuel, Almansá.
Garret y C.“, Huerta Altu,
Gross y C.*‘ Federico, canales 8;
Hijos de Antohio BáTceló, S. en C. Málpica 4. 
Jiménez y Lamothe^ Plazá dé Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqulíache 12.
López Hermanos, Salamanca 2,
López é hijos Quirico, Dofí Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6.
Nagél msdier HérmanÓs, Paseó de lós Tilos. 
Pnes y C.“ Adolfo; Réding.
Ramos Power José, Constancia.
Rem y Compañía, Doctor Dávila,
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos Tellez, Hijo y niétO',,Cónstatída.
Sanguirieti Sanííágó, Auéüstó; S. FlgüefoaS. 
Solano. E^esto, Llano dé Doña 'Ffinidád 12. 
Torres y HermánO Adolfo, Paseó de lós TUos.
, Fabrica DE AGUÁRDiEims
Hijo de Pedió Móf ates, Lian Mariscal 6.
Pere? Marín Salvador, darváiál 6
Viuda é hijos de Jos® Stífeááj Strachan 1,
• Fabrica DE ALFARERIA 
RodnguezJ^^ernanrfo, Moñtáño 9. ,
Viuda de Cerón, Alameda Gépüchihos 22 V 24. 
r .» Fabrica DE Aserrar •
Ledesma Rieuihont Manuel, San NÍcOlás 23.
Fabrica de calcbtiñesí 
bupesor de M. de la Fuente, He'frerría délReV 7 
PE cal Y alfarería ‘
Viuda de Juan Domínguez, Camino de'Suáréz
u.;- u . L -VA;P85CA DE GAMAS 
Escobar Rafael, Gompañia 7.
„  . .1 Fábricas DE CHOCOLATES
campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eu^enio^ depósito, Gfanada21.
r FABRíÓA DE É^UGHES ' ■
Velasco Leandro, Alameda de Cólón 18*' í
r « r » . ;  A *  de QÚITARRAá 'Lorca Antonio, Torrijos 65,
A * DÉ plateríarabón Antonio, Gllefías 23.
FáBríca de gaseosasU  “ *̂ *x*wn UAOUUOAl
Andaluza, Ppsíígp Arancé Í2. 
La Isla, caile dé San Aguítin 12.
Marca La Esfreí/a, TótrljOS 86? 
u ' ^ Dibujante litOg'ráfó
Fernández Federico, Hernando de Zafrd 19.
r>u jc j, , Droguería?- 
Chacón AntQnitj,-Ci3iiero§íi5i 
Franquelo Narciso, Sagasía L 
Leiva ^itunez Juan, Marqué» de la Pariié’gá 43, 
Martin Palomo M., Gránada, 83.
Pelaez José, Torrijos 81. \
Pl^eng y Wpez, Hortiq 14.
Hafner'etfe. ’̂ ienkér- torrijos 112.,
 ̂ Ei R̂ctricista 
Ruiz Luis, Antorfó Luis Cáfrtón 15 
Visedo Antonio. MoIír,:» Lario 1,
En  MFP DE .bolillo 
Barroso 10,,iY>!| ^cíá.
_ EÑCUÁbERNAClONES
González Perez Juan, Hinesííosa 16.
.^ÁB)?íCA de HARWAS,
Kolda.u Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2 
. . .  Fábrica de jabón '
Aceitera Málagueñá, Méndijyli 5.
»» . , Fábrica DE JAULAS
Moreno José,  ̂Don lñi¿o 36, 
rk I, I .í JfÁBRícÁ PE Nieve 
Jt e ,  Portígo Aránce 17.
GálVez Ruiz Mmi^no, Alamés 5;
FÁRAíACÉuTÍCÓS /
Aragoncillo González Aníónio, Maribianrá t 
Gón^z fdaríipez Bonifacio, San Juán 80.
MirCouáino A., T rin idad^.
S o n S íY  57.
Ventosa Ramón regente fafmáciá Carreterías 86.
ArribéreyPáscuaf, S am S áría  13.
Franquelo Antolíh, Nueva 4í. '
Goüxjulib, Salvágo 12.
í Márqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio,, Al„ de la Paniega 45 
Jiménez Sixto, Compañía 4TÍ -  ' ^  45.
Mirassou Jüan, Alhóiídíga 9.
Fernando, Santos 4 y Granada 31 
Temboury Pedrte Marqués de Larios e f
‘tá lé r ra d a  V ^ fé te ln te lS ra  de la Marina 13
Paniega 6.López Déiftetrio, Liborio García 12. ^
‘ Mutímrt Francisco, Plaza de la Constitución 22. 
r Sánchez Agustin, El Louvre, Mártires.
Rey Manuel. Comedias 16.
Frutas y legumbres
; Fernández Norbetto, mercado Alfonso XII.
 ̂ Gómez González Francisco, Idem, 
i González y Contreras, Ídem.
¡ González Páura Diego, ídem, 
í Garcia Almendro Enrique, idem.
Fundas PARA botellas 
García José, Ollerías 17.
Funérarías
Anaya (Eduardo), Nosquer;; 5.
Bacó (Artüré), Cómedias 12.
Cabrera Hulio), Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.% Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 1!.
Fundiciones 
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
Grabadores
Areta Pascual, Plaza Mártires, 2.
Somodevilla José, Nueva 55.
Guarnicioneros
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla II.
Toro Juatt; Alameda 7.
GRAMOFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 45.
Hierros üéados 
Bravo Ruiz, PI,5za Aurora 9.
Gisberí Tomás, Sah Jacintó 2.
Herrador
Kídaigo Mora Fe^ip , Camitio AniequoraS,
_ Imprentas
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y„su provincia, A. f-rincipál 42.
, IñoenieRos
Diaá Péiersfeh Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorénzo II.
Joyerías
García Fernández Antónló, San Agustín 14 
joyeiía Francesa, G tte d a  2.
Pareja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
Lab7)íratórios ,
L p a  Enrique, Molina Lario 6.
Río Guefféró Francisco, M. Paniega 22.
^ Librerías
Duarte José, Granada43.
Fernández Cándido, Molina Larios 5.
Libros rayados ’
Camps Janer JoSé, Sán J'üáh 78.
Sánchez Ricardo, Castalar 8.
. . r . .  Litografías
Alcalá Rafael, Matadéfo Viejo 4.
TrinidadGrund (9.
Viuda de Pártaga Ramón, ^an Juan de Dios 9 
„  Loterías,
dé Larios 7.
Pozo Parrag^a*Ráfael, Comedias 5.
Máquinas agrícolas 
Molina Burgos José, Saiiíre 9.
D tt i ÁtAQUÍÑARIAS ELÉCTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6 
 ̂ Máquinas DE coser ’ 
Compañía Fabril Singér, Angel 1,
, MáQUÍNÁS DÉ ESCRIBIR
oe copian documentos, Montalbárt 1 bis 
Se hacen reparaciones, MuélLi Viejo, 35v 37 
Reparaciones y composturas,Tomás H efkia 28 
Marmolístas
Baeza Viana Rafáél, Santamaría 17.
Médicos
ArgamasUla Licéra Antonio, Comedias Í0 
Cazorla^Góméz Francisco, M. de la Panieoa 4i 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 ^ '
ia Aduana 113.Guardeflo Lama Agustín^ Sánchez Pastor 5 
Impellitiere José, Molina Lárib 5.
Lazárraga Pablo, Granada 84.Lítiíirí»c Pfiff#̂ Wí3LV t -
-- í.
Mérida Díaz Bartolomé; A v en id rá  S f e l W *  
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Véaa 17 
P p to r Marra Eugenio. Ramáh FraííqÜelo 8^* 
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund 6.
Rivera Franc seo, Sebastián Souvirón 28 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
RossoLaureano, Someras.
Edmundo, Calderería in  
SáhcHez «Icoba Emilio, Toinjos 38 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2Íillar
V ffiiV ífce iaren ce , V endía 7?
Zalabardo Zoiío Z., Tejón y Rodríguez 31.
f / m
DOS i D i C l O N E S L u n esS l 4d J u n io
P ANOS ORTIZ & M ilá it !, GpandLid O  i n á »  a l t a  s p o e o m p e n o a
I H - ^jHTiiii'r
J ú n u o n l n i i i S ]  K a r a i f l o o s  n t a n o s  d o s A t t  9 0 0  p e s e t a s  e a  a d e l a u t e ,  v e p a í A p a e t o m e s  p  é a m b l o s  
A PLAZOS Y ALQUILE REé.”-PSECfOS Y CATÁLOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F dRTIZ & CUSSO
sj.íWJA»,»«í»ií7iMv«sm»««í'iaBí!!S»iBia8ai!Mert<r.»»l'.Baw*ii!í''*JpJWoani«;îmmm
HspeciaHílaáes famacéuticas da garantiaada pm%». j  d? jcecoacdda sfiĉ cia y BCOKómia. Bkineatéa f.miiuiáera l̂es médicos que las prescriljea es toda Espída, lo certíñííai. Miles de enfermos curados dan público testimonie
f i r r f i l  a l  € ^ t i a 3 r » c i c 3 l
|m b e  de Hemoglobina y CHcerofosiato de cal. I de Hipofcsiítos, Id. de Hoja d | No|al iodádo.Id. dé Dlgííáí. H  Vino de Hemoglobina y GUcerofosfaío de cal. Id. de Quina, id. de Quina ferruginoso, Id- Yodoíánico. Id. Yodotáni- 
Icií. de Oibert. Id. de aücerofosfato de ca!. Id. de Quina. Id. de Quin&ferrugindso. Id, de Rábano ioda ó. Id. de S  «ofosfatado Id. de Peptona. Id. de Nue¿ de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y DiaStásá. Solución de Clorhidrofosfato 
Parotoioduro de Hierro inalterable. Id. fddo ¡d. Yodoíánico tánico. M atado . 55 d® caL Id. id. id. creosotada. Pedas dé Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y tefpinol,
Fanacia de h Dentidón.—Lswdum é* Cerveza, Magmm enegrümUíreferveseenéé,G¡&mfoéfat0(ie calgrammó, Koh grmuldda, Pilddras vegetales pwgmtes. Bombones purgantes, etc., efe
P ^ d e i a i o i i i  c i i i : ‘a A i ^ o i 5
La electricidad está reconocida como el remedio más 
infalible para la curación de muchas enfermedades, co« 
mo lo acreditan muchísimos testimonios de enfermos 
curados de DEBILIDAD y AGOTAMIENTO NER­
VIOSO NEURASTENIA, REUMATISMO, ATONIAS 
GASTRO-INTESTINALES y otros muchos.
CONSULTORIO DR. M. P. CALDEIRO 
Remítame un libro ,y cuestionario de consulta




¿Desea boletín de medidas?..
W- I T C f l l  ̂  Todo el que sufre de- 
r  ¡Li Í m U « be pedir nuestro libro 
y folleto, que enviamos gratis, así como 
un cuestionario para la consulta, que es 
gratuita y evacuada por nuestros médicos.
Remítasenos el cupón y se recibirá gratis 
nuestro folleto.
to s i i ta  gralÉas por «orreo y en anestro pMtete, ir. M- P.
F ii0i«ta del Siol« 9 , pval* Madrid
L J i C O ^ i l  íA También tenemos el BRAGUERO ELECTRO'REDUCTOR
DE LA HERNIA, cuyos, resultados s on aUamente conocidos.
Galíeiro
GRAN BARATO
i j a  F io ir  d é  fflay o ,--»  !!^nevo F s ta b l e c i iu i e a to
Cülle de Granada 63, esquina á la de Beatas^ frente á la Botica 
Carnecería, tocinería, coloniales, embutidos dé todás clases, le-' 
, che fresca de cabra y diversos artículos más. 
i Los precios de las carnes pór’ 4 meses, comprendidos desde Junio á 
f Septiembre inclusive.'
I Libia de 92Ó gramos
i Pesetas
¡ Vaca en limpio. . .. . . ...........................................   . 2 00
f Idem con hueso. . . ....................................................   . 1 50
I Ternera en limpio. . . , . . . . . . . . . , . 3 25
[Bacio, chuletas, y ternera de pierna con hueso. ,, . • . 3 00
'F ilete de vaca. . . . . . ; . . . .  3 25
Riñon . . . . . . . .................................................1 75
Lengua de, vaca, una. . . . 1 50
Idem detérnéra, una, . . . .i ,'i v • • . • 1 00
Sesada dé vaca, una, . . .. . . . 1 26
Criadillas, el par . 1 25
Carnero ; . . . . . . . . . .  ,  . . . . .  1 50
' Magro, solomillo y chuletas de cerdo. . . .  . . . . 2 25
I Todos los‘artículos están reconocidos p< f los señores profesores 
t.vetérinarios (ie este Excmo. Ayúntamiéntc - I Servicio á. domicilio con pron Itud y  esmero
No olvidar las séñas Granada 63, esquina á Beatas, frente á la botica
I  lÉ tw íp  l l M á J i i i s
Otipíajaiio den tis ta  
39 Alamos ító
Acaba de ■ recibir uir nuevo 
anestésico para sacar las muelas
LASOtüCION
Calle de San Vicente,. 12, Madrid ■ 
Teléfono 1457 
Ñülidades de préstamos 
Gestión de toda clase de
sin dolor con un éxito admirable.' asuafos en los ministerios y par- 
Se construyen* dentaduras de^^cülares, cobro de créditos al 
primefa clase, para la perfecta Eslado y particulares, asuntos 
masticación y pronunciación, á : Indicíales, cumphm<ento df. 
precios convencionales. | hottqé, certificados^ de nltiina
Se arreglan todas las deñta-1 voluntad y dé penales, fes de 
Juras inservibles hechas por Í y»4?> apoderamiento deb elases 
otros dentistaé | pasivas, asuntos eclesiásticos,
Se empasta‘y orifica por e l ! compra y  venta dé, fincas rástir 
más moderno sistema. cas y urbanas. Hipotecas. Anun-
Todas las operationés artfsti-; cios para todoa los periódicos» 
cas y quirürgicas á precios muy marcas de fábrica, nombtés re?.
interesante
¿No sabéis quien vende sombreros de paja baratos?
Carrasco, Nueva 34 sombrerería que^jia recibido -un Icpmpleto 
surtido para caballeros y hiíi^s.
También se lavan sombreros de tódas clases.
reducidas.
Se hace la extracción de mue- 
ias y raíces sin dolor, pór tres 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co, para.quítar el dolor dé mue­





Esta magniSca línea de vapores recibe mfcrcáhclas de todas clases 
- — _ —  —  _  _  -  ̂ a héts corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to­
para la completa curación de la misma, por muy antigua y rebelde que sea. Toda consulta será |  í dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzibar, 
igualmente gratuita. Pídase boletín de medidas. | ; Madagascar, Indo-China, japón, Australia' y Nueva-Zelanda, én
‘  ̂ combinación con los de ía COMPAÑIA DENAVEOACION MIXTAC?Sbllos Y essaseries Maritimesíde Marsella' ,1 ,.la Hacienda de San José, se al­quila para la temporada de vera­no una magnífica casa de cam­po de planta baja y  principal con, , 6 espaciosas habitaciones, co-;que hacen sus salidas regulares de Málagu cada 14 día» ó sean los medor, cocina despensa y térra- ‘ miárseles de cada dos semanas. za., con todo el pavimento dePara informes y más detalles pueden dirfólrse á^sii representiuits Malaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa U^árte Banlentog,
gistrados, patentes, y sé facilita 
personal de todas cTásés  ̂ ' ' 
MODICOS HONORARIOS
SE DESEA
saber quienes son R'S dueñas dé 
los lagares'de' Tuyüay Veláz-* 
quez situados en los altos de 
Jaboneros, térmiio, de Olías, 
para asunto que puede iritere- 
sarlé.
José Aguiíar, Refino núm. 2.
y demás HUMORES en cualquier forma' que se pre­
senten sé cUran mÜy bien tOniatido á gotas él
A z n f r e  J ^ ^ n l d o
, deí DR. TERRADES, qué convÍet\te el agua común 
en SULFUROSA'y depura la sangré yiciáda,propor­
cionando salud y longevidad.—En Iqís^ranos, cos­
tras, tiña y sarna débe usáirsé además láN: ‘Xa pomada de azüfóé l£ijQ[iiid0
del mismo autor, en aplicaciones e^ternasij ■
En droguerías y  farmacias venden.*^Dé¡pósitarios 
en España: Sres. Péréz Máftín, Veláscó y C.“, calle 
de Alcalá, 7, Madrid. ■.
SE
d elo ap ies. CuFai&sdgj^a, ^ ^
y  vadlealm ente á los oiioeo días de usarla
C a llic id a  a b ra s  X i f r a
A la primera aplicación cesa eFdoIor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estuche 
con frasco, pincelé instrucciones á UNA peseta. Argensola, 10, farmacia.— En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se expenden multitud de imitaciones y falsificaciones de 
nueatiro Callicida. Pídase siempre en farmacias serias y acreditadas, exigiendo el nombre ABRA5 ^1- 
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
’cmsmsamamomism»
Buiasro, Bonito Y Báeato
Se cacuademan toda dase de libros de lectura y para c! comer- 
do  en el taller de
F r a n c i s c o  d e  f i a n a  ( R á e n o s
siUvíao en calle dé Los Mártires 11, donde se disecan toda clase 
aves.
mármol y portland, y camino de 
carruaje hasta la puerta. Las lla­
ves y para su, ajuste. Moreno 
Mazón 15, despacho de don An­
tonio Nogués, de 10 á 4, déla 
tarde.
SE ALQUILA
luna’ híagniflea casa de recreo 
A rn T T T T  A I Compuesta de punta baja y prin-'
Ü L aV¿U 1U £L  i cipal jardín; con,agUa y distan-,
la casa'número 42 de la callé d e ! te unos d.i'S kilómetros situada 
Lagunillas con tres puertas de en la pat te inás sana del Camino, 
callé, para almácéri ó cualquier ¡ de AntéqUéirá. _ ^
industria. ■ , 1. Para informes, calle S,antps
Puede Vérse dé una á cuatro 1 números 13 y 15. 
todos los días. • , L .. I ■ " ' .i' . ....................
• ...... ......¡ATííNpiON!'
,En las casas caile Tacón nú­
mero 15,' Í7 y Í9 se alquilan bue­
nas habitaciones, las mejores y 





La ¿38011.° 43 de calle de la 
Victoria bajo y principal con 
doce habitaciones, comedor, co­
cina, despensa, paiio, azotea y 
•otros desahogos y comodidades^ 
ágüádé Torrémólihós. completo 
servicio higiénico; .solerías de 
trtármóry mósáico malagueño, 
preparada para, habitarla una 
sola familiá. ,
Se alqmiá
A la entrada del camin o de 
Antéqüera número 23; ée alq uila 
un piso recien pintado; muy có­
modo, con seis habitacío n es y 
buena azotea con grandes vis-
I|
Desde el sábado 19 queda 
abierta la Nevería en este her- del barrio, 
moso local plaza de la Constitu- Pisos muy bonitos indepen- 
ción y calle de Santa María,— dientes,'y . almacenes bajos con \ tas.
Servicio á domicilio todos los suelo de Portian. |  Lás llaves en la casita de 1 la-
días desde la una en adelante.—. i Para su ajuste véase á D. Mi- I do y.pafa su ajuste en las b ode-
j Juan Vallesillo, Cuarteles nú-í Café con leche, Avellana y Ll- 'guel Alcalá Cano, calle Beatas I gas dé los Sres. Barceló y  To­
rnero 45®-“. * món granizado. | núm. 52 piso principal. I rresrcalle Malpica.
MODISTA
María Florido Ana Marqués de Larios 6. (Mo- j 
dista de sombreros.) „  , ■
Sie rra Fernández María de la, San Francisco 10,; 
piso bajo.
molduras y loza 
Romero José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mussio Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Prini Juan, Granada 6.
MOSAICOS hidráulicos 
García Herrera y C .', Casíelár 5.
Hidalgo Espíldora José, Marqués de Larios 10 
Muebles .
Arias Dolores, Alamos 35.
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22.
Gea Francisco, Cánovas del Castijlo 46.
MÚSICA Y PIANOS
Lópea y Grifo, Marqués de Larios 5.
Ortil y Cussó, Martínez de la Vega 17. 
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo García José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Santos 4.
Díaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Carbonero 2. 
Villarejo Francisco, Luis de Velázquez 5. 
OPTICOS
López Escobar S. én C., Granada 31.
López Piañas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
Ortopedia
Glraénez'Cuenca Ramón, Torrijos 53.
P apel DE FUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
P araguas y abanicos
. Muñoz Álvarez José, Plaza de la Constitución. 
Peinadora
Jiménez Victoria, Pozo deí Rey l.
P eluquerías
Baro Lanza Juan, Cooipañia 40.
Cantueso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5. ;
Medina García Antonio, Alameda 16.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Gonstitución 38, 
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
, Sánchez Guap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Santo Domingo 22.
Peritos agrimensores 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazár 23. 
Serrano Serrano Eusebio, Torrijos 74.
Pintores artistas 
Capul loo Jáuregui Joaquín, Peñas 36,
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Torceüo Moreno José, Isabel la Católica 15.
Placas de metal grabadas 
Cantó Alejo, Victoria 29.
Platameneses
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
Platerías • ■;
Segoña E., Marqués de Larios 3.
Duarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. . . . ,
Somodevilla José, Nuéva.46 y 48.
Procuradores
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.®. San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13, 
Montoio de Torres José, San Bernardo 3. 
Ponce tic León José, San Francisco 14.;
Mora Martín Enrique, Alarnos 5.
Guerrero Antonio, Juan J. Relesillas 50. < 
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund 1.
Sánchez de León Agustín, Victoria .76, 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35, 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo,
• Profesores de gálígraría , •
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 




Ayudante del Instituto General y Técnico 
Calvo y Beírán Joaquín, Refino 6 pral.
Profesores de idiomas 
Algüera Francisco, Alameda 35.
Benitez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20.
Veall Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Martín, Juan J. Relosillas 25.
Profesoras en partos 
Ocaña de Garda Francisca, Mariblanca 3. 
Quincalla
Bartolomé, González Plaza de la Constitución 1 ] 
Herrero León, Cisneros 56. I
López Blas, Luis de Velázquez 3. s
Luque y Aranda, Nueva 4. ’ í
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. f 
MarmOlejo Antonio, Granada 1. |
Revuelto León, Granada 34 al 40. |
Villalba Luis, Torrijos 108. |
Relojerías I
Baltz Carlos, Doctor Dávila. |
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23. e
Gerónimo NarvaezEspenerias 25. |
Liehr Oscar, Torrijos 49. |
Pabón Antonio, Ollerías 23. j
Pacheco Francisco, Granada 88. |
Pastor Antonio, Mármoles 66. 1
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución,! 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1. I
Representante DE VINO |
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. |
Representante en  papel fumar y vinos |
Delgado Maria Joaquín, Plaza del Teatro 27. |
Restaurants |
Hernán Cortés, Caleta. á
Martínez Cipriano, Marín García 18. |
Yerno de Conejo, Torre San Telmo. i
Retocador DE rotografias |
Santamaría Baldomero, Mármoles 73. |
sastrerías i
Almoguera Juan, Gamas 4. ^
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvarez 32.1 
Bruh Carlos, Carvajal. i
City of London, Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle !. |
Moreno Juan de ia Cruz, Pasage de Alvarez 105.1 
0 ‘Kean José, Nueva 18 y;20. i
Palazón Muñoz Antonio, Marques de la Paniega. '| 
PalomoRodriguez Luis, Sánchez-Pasíor. I
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60. I
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. i  
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26,
SALON DE Peluquería '
Conejo Manuel, Ginetes 16.
Muñoz Pozo Francisfo, Santa María 17,
Mata Germán, San Juan de Dios 28. i
SOCIEDADES DE SEGUROS 1
AgrícoIa La, Gigantes 17. ; I
Alianza La, Trinidad Grund 24, I
Alliance, Alameda de Háe.« 6. |
Día El, Marqués de Larios 1. - I
General áccident fire Ufe, Pedro de tofédó 9, I 
Qreshami (La), Marqués de Larios 4j , f
Liverpool and London and Globé, Tejón R. 39,1 
Norwich Unión Fire, Marqués de Larios 7. i
Polar (La), Pozos Dulces 28. ?,
RoyalExcIiangé, Martínez de lá Vega. L'- r- j 
Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3.1 
Sombrererías (
Muesay Naranjo, Lagunillas 45. , |
Navas Jiménez Francisco, Pozo% Dulces 1. f
Vanees Pedro, M. Paniega 21 y Sanios 9. |
T a b e r n a s  |
José .Sánchez Gallego, í.'allejones I, s
Juan Sandova!, Camino Churriana U2. |
: T aller DE Bombería I
Díaz Francisco, Cuatteles 52. v |
Táller DE COCHES i
Calvo Gabriel, Sargentó'5. I
Taller DE corOelería • I 
Cristóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. !
T aller DEENCUADÉRNjáciON i
García M., Cirtíerf‘3''1 y 3.' ' ' i ' f
Talleres. DE tapicería ’ I
Sánchez García Juan, Llborío Garcí|i 1,1 •
Taller de talabartería 
Liñán Manuel, Málaga 143.
T alleres de lampistería 
Corpas Ginés Manuel, Carmen 82.
Teruel Antonio, Tofrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Qomila, Andrés Mellado 9.
Talleres de pintura 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Muriilo y Arroyo, Altozano 4.
Talleres De reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juaii, Cerézuela 2.
, , T áller D^
Gálvez Maríahb, Alamos 5.,
Tapones de corcho 
Oi'dóñez José, Martínez Aguilar 17i 
Tejidos
Brun Carlos, Puértá deí Mar.
Esíeve y Sanche? S. en C., Granada 17 
García Manuel, Nueva 53,
Gómez Hermános, Nueva 2.
Masó Fr^ciscp, Qastelar,5,
Muñóíz y Nájera, Juan. Gómez García 23.
Saenz Félix, Sagasta 2. k
Ungüento, D^tiGREQORio 
Fernández Aguado
Castrillo Pablo, Torrij ^  Y Hll 
Díaz Francisco^ Grán^i 
ÉscamiIIaManuel,rPlaa AQ̂  lCf3'íonstitüción 36.. 
Eslava Joaquín, Pásajé a 56 al 60,
Enrique Espejó, Gtanag^"^ f l
i En el Sagrario.........  2
Santiago..........  3
los Mártires.....  4
San Juan............ 5
San Pablo........ 6
San Pedro.......  7
En la Merced......... 8
» San Felipe....... 9
* Sto. Domingo... 10
» San Patricio..... 11 
» la Bahía......... 12
* el Palo........... 1
ESTACION
La Victorkna, Cobertizo i  ̂ -J^j^iide 1.
Maese José, Torrijos 53?®
Montoya Antonio, Málagffs,^, .^alo Dulce^: 
Serrano Julián, Torrijos 48" ¿Am . ^
Simó Gonzalo, Torrijos. 54 y jíanta Lucía 6. 
Simó Teodoro, Granada 8 y/iO. f
Vallejo Joséj Granada 1 7 ,0  y 49. i
Vacuna DE i;£rnera - ’ f
Zalabardo Zoilo Zi, Tejó.?i y Rodríguez sX i 
Velamen pára buques I  ‘
Garda Morales Ahtpríi6, Topete 13. T
Vetei înarios . ;
Alvarez Pérez José, J. ;Ugarte Barrientos, 24. 
López Sánchez José, átiifrés Meilado 3. 
Martín Martínez Juan/, Pasillo. Aíochq 2. i
Viajante De comercio ; vt 
Castilla Luis, Frailes. 5; ;
V
5>H I,0S ANDALUCES
Salí\das de Málaga 
Tren mercandas áj las 7t'40 ni.
Correo general á/ias 9‘30 m.
Tren correo de G(ránada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdphía á las 4,25 t.
Tren expféss á íajs 6 f. * ' ' '
Tren mercancías ijie La Roda á las 6*151  '
Tren raercancias tie Córdoba á las 8‘40 ni 
Tren mercancías bJe Granada á las lOq.
Limadas ú Málaga .
Tren mercancías «e Córdoba á las 7 m.
Tren mixto de Cókdobá á láá 9‘20 m.
Tren express á lasi 10'22 m.
Tren mercancías dfe Lá Roda á las 12‘25 t.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15.
Correo general á lás 51301.
T ren mercandás dt, córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION Dk. LOS SUBURBANOS 
falldüsd'i^Máiaga piara Vélez Mercancías, á las 8,‘3¿ in,
Mixto correo, á la Ji‘| 5 L
Mixío-díscíécióna 1,^ ‘̂45't̂
Salidas de V/¿iez £
Mercancías, á las S’fak n f
MÍxto.-correo, á las Vi in ' |
Mixío-tíiscreciónal, ^̂  iag 4<30 t. , . |
C J a m p a n & « ! 4 !S ;d ie ; i ía fé © iiL d Í o  ' ^|
Campanadas que gn casó de iñcehdio han de dar ­
las parroquias de esta v^pj^aj a l final del toque; 
ordinario y que indicanLjonde es el fuego: ^  *
ra Málaga
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. 
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez.
, Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
Madrid!
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5. V  
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22..
FondaLas Tres Náciones, Marín GárcíaTS.
Hotel Colón, Plaza dé la  Goiístitución.
Hotel de Eurppa," At^enida E. Crooke.
Regina Betel; Carvajal 26.
/ ' '  Melilla
Hótéí Victoria, calle del General Pareja.
Ronda
Fonda de Polo; calle RÍOS Rosas.
Hotel Royal, de Augusto Berutich.
VeleZ’Málaga
Fonda del Casino de Manuei Montoiro San tiago
M e rc a d o
I Aceites de oliva
IA la entradá, 12*75 á l2’60 ptas. los 11 li2 ks.
I AlcoholI Con derechos pagados, 193 ptas, liectólitro.
» Almidón
f' Hoffman mQato», 9,25 ptas.arroba. 
|;«León*,8,85á9id. .
I Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16ld.
I Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id, 
i Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 ptas. arroba.
1‘Trigo flor, de 6,50 á 7i50 ptas. arroba.
\  Arroces de tránsito
I Moreno de primera, 36 á 37 ptas. los 100 ks.
¡ Moreno corriente, 35 á 35 id.
1 Blanco de primera, 38 á 38‘50 id.Blanco superip?:, 40 á 41 id.Bomba; 62 á 64 id. '
ji Azúcar de caña
f Caña de primera, 13,75 á 14* ptas. arroba. 
tCaña de segunda, de 13,50 á 13*75.
1 Cortadillo de primera, 16 á 16,25, 
f Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
I Azúcar, de remolacha
i Florete 14,25 á 14,35 ptas. arroba 
[ Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id, 
r Bacalao
i Labrador chico, 33 á. 34'pesetas,loa 46 kiíosi 
5 Labrador mediano, no hay. 
iTerranoVa chico, 4i;50 á 42 ptá8,l6s46 kilos.
I Idem mediano á 4448 ,¡d. id.
I Cacaos
' ^Caracas, 225 á 250 pesetns quintal. .
1  Fernando Póo, 127,504 130 id; t
/I Guayaquil, 173 á 176 id. . , v.
’'i Cafés .
I  Moka superior, de 180 á 185 ptas. quintal. 
|¿GaracoIilIo superior, de 170 á 175.
|,*Caracolillo segunda, de 1404148. 
j Puerto Rico superior, de 150 4160.
, ( Hacienda, de 160 á 170.
I Clases corrientes, de 12 6á 140. '
I Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra.I Tostado segunda, de 1,50 41,60..
' , Carbones
I Mineral Cardif 45 ptas. los 1,000; 
i  Neivcastel, 35 id.
I Cereales y  legumbres
udias largas Valencia, 34,5U á '35 jptas. 100 kilos, 
udias largas motrileñas, 35 4 36 id. , 
údías cortas asturianas, 334 34 id. 
udias extranjeras cortas 30 431 id.
*Trigos blanquillos, 43 kilos, 13,50 4 13,75 id.
Trigo recio, 44 id. de 13,25 á 13,50 id.
Cebada del país, de 6,25 á 6*50 los 33 kilos; 
Alpiste del país, de 24 á 25 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 25 á 26 id.
Habas mazaganas, de 11,25 áll,50 los 48 kilos. 
Yeros, de 11 á 11,25 los 57 y IJ2 kilos.
Habas cochineras, de 11,50 á 11,75 los 53 kilos. 
Maíz morillo,de 20*50 á 21 los 100 kilos. 
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 kilos;
Cominos extranjeros, de 55 4 561os 46 kilos. 
Cominos oel pais de 1,15 41,20 el kilo. 
Altramuces, de 17 4 Í8 los 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18419 los 57 li2 kilos. 
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de„29 á 30.
Idem mdíón'áe 33 4̂ 34, .
Gafbánzos figos, de 40 á 45. - r  , p * i
- p Chacinas ^
Jamones del país de 3>50 á ̂  pésetas el Triló. ' 
Id. andorranos, id., 4 4 4,25 id. id. ’)
Id. asturianos, büenasmarcás; 3,75 44 Id, Id.
Id. Morrison dzucaradbs, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 4 7 id. id.
Id. fresco d e54 550.’̂  ' ' ‘
Id. Málaga, buena clase, de 4;25 á 4*50 id. id. 
Costilla de cerdo, 1,75 41,80 id. id.
Tocino añejo 2 4 2,25 id. id.
Tocino fresco ¿e 1‘60 41*70.
Estos precios son con derechos pagados.
Especias
Pimienta negra, de 1484152 ptas. quintal. 
Clavillos de Zanzíbar, dé 170 á 172 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 id.
Genjibre africano, de 170á l75 id.
Azafrán de primera, de 40 á 42 la libra. , 
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Canela Ceylán; de 2.25 á 2.50 los 400 gramos. 
Recortes dé id. 1.75.
Pura molida, de 2.75 á 3.
[Vinos
Málaga dulce color 12 á 13 pesetas arroba ’
Blanco seco, 9 á 10 iáújn.
Blanco dulce, 12 413 id.
Moscatel, 15 4 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 4 1,50 ptas. libia'.
Id. Holandesa, 2»25 4 2,50 id.
Id. Harabufgo, 2;26 á 2,,50 id.
Leche condensada;«Lechera» caja 41,50 á 42 ptas. 
Leche condensada «La Mariposa»; 4 38,75 ptas. la 
caja de 48 botes. Ror inenor 0,90 céntimós bóte 
Fécula de patatas, 37 4 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestlé, bóte 1,55 41,60 id.
Galletas de Madrid «La fortpná*
María, de 3 á 3,50. ptóétas kilo.
-Postre, 3,50 á 4 ‘id ra) ;' /
i Trbcade»;D, Nacional,y Gédeón, 1,75 4 2 id. id. 
Filadelfiá y Popular, 1,20 41,50., . "
Fideos de Málagá, clases surtidas de 5,25 4 5,75 
i' los 11 lj2 kilo. ' ,
, Id. catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. los 
i  11 li2id. .
[iMiel blanca de abejá, .'clase primera superior,, 11 ái 
I 12 pesetas árrobáí ,
I Miel de «Gota» clase extra primera 8 410 ptas. id. 
I Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca 
I acreditada, de 6;50 á 7 ptas. los 11 y ll2 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8*50 á 9 pe­
setas una.
Idem id. id. de lj2, kilo dé 90 á 95 ptas. en lOO* 
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ,p)ías. ^100. 
Atún en escabeche, lata de lj2 kilo de 58 4  60 pe­
setas las 60.
Horas de, oficinas
Certificados: cartas.—Para Granada y Algedras 
de 10 á 11 ra.—Idem Madrid, Córdoba y enlaces
Caramelos en latas dé tres klloé, dé 2*15 2,25 pe-f (express), de 2,30 á 4 í.^Idem  correo general de 
setas kilo, con derecho pagado. |6 ‘30á 8 n. v  ^  , , , u
. . . .  i Los domingos y días festivos el servicio es. as®*
ta la s ? . *■ ■'
Certificados,muestras é impresos,t-Para Grana^ 
da y Algeciras, de 10 á 11 ̂ .-rrldem, el correo ge­
neral, express y mixto á Córdoba; de 1 á 2 1.—Co­
rreo general: dé 7 ,4 8 a.--: Valores declarados y 
objetos aseguradós.
Recepción.—Para Granada y Algeciras de 10 á 
11 m.—Idem express á Córdoba y Madrid cón en­
laces, de 2*30 4 4 1..—Entrega: de. 10 4 11 m.—De
2.30 á 4 1.—De 6,30 a 7 npcKe.
Los domingos.él ééryicid es,hasta las 7.. 
Paquetes póstales; recépciónJ-^De 10 á í í  ra.,
de 1 4 2 ti--Entrega: de iO á H at.
Lista, de Gorréos—De 8 á 9‘30 in.; de 2 á,41; de ■ 
7*30 á 8 n. "
Apartados (oficial y particulai:.—Una hora y 15 
después de la llegada de los cóireos generales. 
Reclamaciónes y consultas.T-De 12 á 2 t. 
Secretaría.—De 12 á 6 1. ;
Venta de selIos.--TDe 8rm. d ló  a-
Notas.—Los carteros verificáa tres repartos, sa- 
liéndodéla Adminl^racíóii 4 laé;8íh.; 12,30 t, y
7.30 n. (Esté último se Suprime los dom ngos), ¿ 
Los buzones dé los éstaheps : sé recogen de 6 a
lOm. y dé̂ O á 10 n,; e ld e la  Céhtrál á l pasó del
Pimiento molido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y 
ll2 kilos. ,
Pimiento molido flor, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 4 Í4 id. 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. tos 111 ¡2 kilÔ ^
Hdrínás ' *
Recias de 38 4 39 pesetas Iqs lOOjkUos.
Candeales de 42 á 44 id. id.
Sal’vados, afrechos y ahechaduras 4 precios co­
rrientes. '
Catalana; ; , ,
Blanca primera fuerza, 45 á 46 ptás. 100 kilos. 
Idem primera superior id., 44 4 45 id. 
Estreraeña: .
B lancaprim era,42á43id.'
Idem segunda, 41 4 42 id. , i 
De Castilla:
Blanca primera superior, 43 4 44 id.
DéLoja;
Recia trigo duro, 36 á 37 Id. •
. : Higos
Verdéjos padrón, dé 5 4 5.5014 arroba,
» » corrientés, DO' háy.
Panetejos blancos, de 2,15 á 2>25 id.
Jabón dé tránsito„ , ... . , . .. f coche-correo y el de lú Ádmiriistráclóq 5 minutos
Sevillano yerde, marca'«Tena», caja de 46 kilos; antes de la salida de las éxpcciítionés.
33á34pesetos. |  La correspondencia urgente,, hasta el momento
«Moron». id. 32 4 33idy  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ I de la salida de una expedición; ; .
«Ronda», id. 32 á 33 id, |  Horas de salida
Pescados preparados para expóriár I Correo general cón cofrespofitíencia de y para 
Boquerones fritos en latas de 2 k., 5 pesetas liria, ' todas las tíneas y extrapjéró, áalidá 8,45 m. llega- 
Idemde 1 Ídem,2,50Ídem Ídem, I d a6 t. ^  , ,
Idem de lj4 ídem 1 ídem ídem. |  Correo mixto, con éófrespondencia de y para
{Granada, Almería yAIgeciras (lineas), salida 12,10 
I m., llegada 2,451. .
I  Mixto con correspondencia'dé y para las líneas 
I de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Extremadura y Le­
vante, salida4,15 i ,  llegada 9.45 m. _
Express con correspóndéricia de y para Madrid
Pescadillas y jureles, á los mismos precios. 
Atún en adobo, latas de 1 [4 kilo, 1,25 ptas. una. 
Anchoas de I.»*, latas de 5 kilos, 7 pesetas una; 
Idem de 2 iden, 3 Ídem Ídem.
Iden de 1 ¡den. 1,754 2 ídem Idem.
Idem de li2 idem> 0,80 4 1 idem idera.
Pescados én tojnservd
Atún en escabeche, íátas dé 5 kilos, 6,50 á 9. 
Idera en aceite latas de li4 kilos deSOá 55 el lOO; 
Sardinas en id.superior loo latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche latas de 5 kilos 4 4 5 ptas.
Barcelona, Córdoba, Norte de España ..y extranje­
ro, salida 5 1., llégadri 10;'45 líi.
Ambulante á Vélez Málaga con correspondencia
de y para Torrox y Nerjá, l .“ expedición, salida 
í 8 m., llegada 12 ni.—2.® idem, salida 12 m,, llcga- 
 ̂da 6 t.
(Í$pecíío una iriset^m én esta
